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MEDDELT AF NIELS FRIIS
De vigtigste af de i nedenstaaende Liste over Dødsfald i Danmark i Aaret
1956 anvendte Forkortelser er folgende:
B. = Barn, Br. = Broder, D. = Datter, E. = Enke, F. = Fader, g. m. =
gift med, H. = Hustru, M. = Mand, Mo. = Moder, S. = Søn, Sst. = Søster;
bgr. = begravet, o. = offentliggjort, MB. = Medlem af Borgerrepræsenta¬
tionen (i Provinsen: Byraadet), MF. = Medlem af Folketinget, MSH. = Med¬
lem af Sø- og Handelsretten, tjg. = tjenstgørende. * = forhenværende, afske¬
diget, ikke tjenstgørende; FS. = Frederiksberg Skifteret, KS. = Københavns
Skifteret, NBS. = Nordre Birks Skifteret, SBS. = Søndre og Amager Birks
Skifteret. Hvor den afdødes Hjemsted ikke er angivet, er dette Storkøbenhavn
(København, Frederikberg og Gentofte Kommuner).
løvrigt henvises til Forordet til Fortegnelsen over Dødsfald i Danmark i
Aaret 1944, Pers. Tidsskrift., 66. Aarg., 11. Række, 6. Bind, Till.
Hs. kgl. Højhed Prins Georg af Grækenland og Danmark, 14.11.
Aaboe, Annina, f. Larsen, 19.3.
Aabye, Karen Marie, 6.9.
Aagaard, Emilie, 10.9.
— Ida, Frøken, 16.5.
— Magd, Viceskoleinsp., 24.2.
— W., Man.hdl., Tranebj., 3.12.
Aarøe, Ax. K., Bureauchef, KS. 1.5.
Aas-Koch, Carl, Ing. o. 26.10.
Aastrup, Fr., 18.9.
— Har., Revierjæger, o. 10.12.
Abel, Fanny A., E., FS. 13.12.
— Viggo, Værktøjsm., FS. 5.7.
Abildgaard, Aage E., KS. 15.10.




Abrahamsen, O. K., Forst., Kapt.,
30.6.
Adamsen, Carl, Elektroinst., 2.12.
Adolph, Heinr. L., Fot., 4.7.
Adrian, Marie Cathr., KS. 2.4.
Afzelius, Adam, Prof., Dr. phil., Aar¬
hus, 18.2, d. i Rom.
Agersted, Sv., Skolebest., 8.11.
Ahrens, Alb., Snedkerm., bkg. 10.2.
— Ellen, 14.9.
Ahrensback, H. P., Stationsforst.*, 20.4.
Ahrensberg, P. V., Arbm., KS. 5.2.
Agger, Chr., Sagf., Varde, o. 22.3.
Albinus, Ina, f. Rohde, 31.5.
Albrechtsen, M. A., Sparekassedir.,
Rude, 14.6.
Alkazar, Noemy, E., f. Belezza, NBS.
10.7.
Alkærsig, Th. K., Arkitekt, Herning,
o. 27.12.
Allentoft, Kristine, 7.4.
[ van Aller, August, 17.5.
Allerup, Fl. P., HRS. 17.12.
Allerup, Martin, Tegner, 16.10.
Alling, Ellen, Musikl., 25.7.
Almdal, Hans, Pianist, 16.7.
Alrik, Knut, Buntm., 23.1.
Alsted, Jakob, Rektor*, Vejle, 5.1.
Alstrup, Chr., Konsul, Dir., Aarhus,
o. 2.2.
— Martha, 5.11.
Amann, Rich., Maskinarb., 24.5.
Ambiørn, Wanda, Frue, 24.8.
Amdrup, Joh. Dorthea, f. Larsen, 2.10.
Amelung, Børge, 9. 1.3.
— Vilh. E., Postfunkt., FS. 18.12.
Amnitzbøll, Ida G. A., E., FS. 9.9.
Amstrup, Dusinius, Fagf.sekr., 6.3.
Ancher, Chr. Jørgen, Forrf., Aarhus,
20.2.
Ancker, Ruth M., 22.5.
Anda, Hakon, Meteorol., KS. 20.8.
Andersen, A. E., Mejeribest. 15.7.
— A. L. E., Postm., NBS. 5.3.
— Agnes Holm, Oberstinde, 27.1.
1»
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Andersen, Chr. V., Gross., Ing., 26.9.
— Einar, Arkitekt, 29.1.
— H. G. Nygaard, Gross., 20.6.
— Ida, f. Schrøder, Sandbvgaard, o.
18.7.
— J. J. Houmann, Trafikkontr., 23.12.
— Jørgine C., Dir., Aarhus, 2.1.
— K. A. Wolf, Tlgr.stationsleder, 2.3.
— Marius, Borgm.*, Aalborg, o. 12.7.
— Sv. A., Oberstl., 4.3.
Andreasen, R., Skoleinsp.*, 24.10.
— Tage G., Ing., 10.1.
Andresen, Rich., Dir., 23.3.
Angel, Emma Augusta, 2.12.
Angelo, Anna Margr. C., f. Bronee, 22.3.
I'Anglois-Nordgreen, Ingeb. M. K., f.
Hertz, KS. 27.4.
Anker, Jean, Overbibl., Dr. phil., 2.1.
Anker Larsen, Johs., Forf., 12.2.
Anthon, Soph., statsaut. Rev., 7.10.
Anthony, M. V., Grønthdl.*, 3.4.
Antolini, Eida, 29.3.
Appel, Johanne, f. Nutzhorn, Aarhus,
o. 10.10.
Arbo-Bähr, Edla, 5.9; M: Gross.
Arboe, Ellen Joh. Sahl, f. Rasmussen,
KS. 28.11.
Arendrup, O. A., Skovr.*, 29.9.
Arffmann, Dorthea, 12.6.
Arkil, A. O., Skoleinsp., Helsingør, o. 8.4.
Arnoldi, Ingeb., 19.6.
Arnskov, F. V., Maskinm.*, Lejre, 1.12.
Arntz, Kirsten, 1. Schrader, 27.6.
Arnvig, H. N. A., Skoleinsp., KS. 15.1.
Asmus, Ad., Konsul, KS. 19.1.
d'Auchamp, Marguerite, 19.9.
Aude-Hansen, Jutta, E., o. 9.1.
Baadh, Will., Læge, Skalborg, o. 10.6.
Baagø, Vibeke Charl., 1.1.
Baagøe, Povl H., Miss.*, o. 12.11.
Baasch, Marie, 29.5.
Baastrup, Carla, 18.5.
•— G. J., Postm.* i Brædstrup, 9.6.
Babath, Ignatz, Fabr., FS. 26.4.
Bach, Amanda (Karen), f. Ricardo, FS.
8.4.
— Ane Petr. D., KS. 8.11.
— Caroline, E., f. Pedersen, KS. 7.1.
— Elisa, Frue, 19.2.
— Evald Petersen, Ejend.handl., 21.5.
— Hans, Manuf.hdl., 15.2.
— Karen, Frue, 5.4.
— Mogens H., Tømrersv., KS. 20.8.
— Pouline, Frøken, 29.12.
— Susanna Sophie, 8.6.
Bache, E. H., 21.9.
Bachmann, Carl Chr., Gas- og Vandm.,
KS. 5.2.
Backer, Neel Hansen, KS. 12.9.
Backhaus, Anna Margr. 5.1.
Bager, L. J., Dir., Civiling., 17.8.
Bagger, Charl. El., f. Jensen, KS. 13.6.
— Ellen, Forst., 30.1.
— Marie Elisab., f. Tolderlund, KS. 1.7.
— S. A., Tømmerhdl., Aalborg, 8.7.
Bagunk, W., 2.9.
Bahne, Marie E. A., KS. 29.4.
Bahner, Merete, Designator, Lyngby,
23.6.
Baht, Karen, Frøken, 20.7.
Baier, Karen Margr., f. Mortensen,
19.10.
Bak, Ellen Joh., f. Kreiner, 19.4.
Balle, Astrid, f. Thorborg, Provstinde,
22.10.
— Peter, 17.11.
Baltzar, Olga A., f. Foltmann, KS. 31.7.
Bamberger, Irma, 23.5.
Bandholtz, Heinrich, Prok., 23.8.
Bang, Christine, 4.12.
de Bang, Dagmar, f. Wolff Sneedorff,
Godsejer, Sparresholm, 31.3.
Bang, Georg Vilh., KS. 9.7.
— Ingeb. Pauline, f. Lange, KS. 26.8.
— Inger, Boghold., 20.2.
— Paula Maria, f. Pihl, 4.1.
— Peter, Dir., Struer, 26.5.
— Salør, f. Egillsdtr., KS. 21.3.
Bang-Hansen, C. C. E., Toldforv.*,
Vejrumbro, 21.4.
Bangert, Jul., Assurand., 11.8.
Bangsbye, Margr., 21.4.
Bank, Viggo, Tømmerhdl., Skjern, 8.2.
Bardenfleth, Agnete, Kammerherreinde,
8.4.
Bardrum, Vilh., Ass., 15.4.
Barfod, Anna Tang, Skoleinsp.*, 13.9.
— Betta, f. Lind, o. 9.5.
— Tinna, 9.12.
Barfoed, Kathinka, Pens.ejer*, Humle¬
bæk, o. 16.12.
Bargsteen, Marie, f. Nellemann, 3.5.
Barnholdt, Aron, Major, 31.10.
Baron, Anna, f. Baumgarten, 27.10.
Barsøe, A. C., Sekr. cand. jur., 15.3.
Barteis, Daniel, Overlæge*, Viborg,
16.7.
Bartholdy, Else C., 22.4.
— Jenny, f. Berthelsen, KS. 16.7.
Bariiel, Ella M. D., TS. 24.10.
Bastrup-Birch, Ax., 16.1.
Bauditz, Agn., f. Bredahl, 14.7.
Baudtier, S. A. V., Arbm., KS. 4.2.
Bauer, Hans V. H., Hovmester, NBS.
22.10.
— Therese E. J., KS. 27.6.
Baumann, Rob., Metaltr., 2.3.
Baumgarten, Holg. Ose., Gartner, KS.
21.10.
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Baunsgaard, Mathilde, 30.6. Berg, J. C., Kaptajn, Næstved, 2.7.
— N. P. A., Konditor, KS. 18.11. •— Johs., Værkm., 17.3.
— P., Fabr., Aarhus, o. 28.5. — Kirsten, E. e. Postm., MF., Slagelse,
Bay, Hermina, f. Valentiner, 21.8. o. 8.10.
— Thv., 28.11. — Oda, KS. 20.5.
Bech, C. J., Redaktor, o. 3.3. — Paul, 26.11.
— Helmuth, Forrf., Randers, o. 22.1. — Sofus Vilh., KS. 11.3.
— Ingrid Joh., 11.3. — Thv. Em., KS. 25.4.
— Oda, 6.10. — Viggo, Togf., KS. 11.6.
— Peter, Automek., KS. 7.11. Bergenholz, Ingvardine K. M., KS. 8.6.
— Sara, Pianistinde, 22.1. Berger, Ditlev E., Tømmerhdl., 26.6.
•— Vilhelmine, 14.2. Bergh, Else, f. Liitzen, 9.12.
— Anne Marie H., KS. 1.5. Berglund, Ingeb. Agathe, f. Widriksen,
— Holger, Gross., 26.8. 21.7.
— Vilh. Marie Martha, f. Nielsen, FS. Bergmann, Carl F. F., Brandm., KS.
18.2. 4.9.
Becke, Vilh. Aug., KS. 7.12. — Joh. C. E., Skibsf., KS. 11.4.
Becker, Lovise, 22.5. Bergquist, Karl H., KS. 25.3.
— Rigmor Zimmermann, 26.1. Bergstedt, Petra K., f. Jensen, 20.12.
— Vilh. Aug., Maskinm., 5.12. Bergstrøm, K. E. P., Bogholder, KS.
Beckett, Elisab., 27.6. 21.1.
Beckwith. Suzanne, f. Martel, 22.10. v. Berkel, Sigr. K. O., KS. 31.5.
Beesche, Peter, Vagtm., 3.3. Berlau, Else K. A., KS. 15.2.
Begtrup, Nanna, 27.4. Berner, Chr., Malerm., Nyk. F., 15.3.
Behrend, Ax., Bogb.*, 31.12. — Jul., Slagterm., 18.12.
— Eva, 2.6. Bernild, Manne, o. 16.12; M: Red.,
— Johanne, 1. Krause, 14.7. Hillerød.
Behrens, Astrid, f. Poulsen, E. e. Red., Berning, Ernst G., Bankfm., 26.10.
8.3. Bernth, Chr., 9.10.
— Hedvig Marie, f. Jensen, KS. 8.11. — J. Laur., 15.4.
— Mathilde, 20.7. Bertelsen, S. P., Trafikkontr., 10.6.
— Signe, 2.1. Berthelsen, Astrid, f. Zoega, 27.6.
BehrensdorfI, Vald. Chr., Montør, KS. — Jorg. Chr., Pastor emer., Middelfart,
16.4. o. 29.5.
Bendixen, Chr., Kaptajn, 22.3. Bertram, Peter, Rest., o. 11.11.
Bendtsen, C. Jagd., Dir., 7.1. Bertramsen, A. G., Korpsoff., 29.3.
Bendz, Aa. P., Arbm., KS. 14.8. Betak, Mary, f. Fischer, 11.1.
Bendzen, Ole, Dir., Aalborg, 11.11. Bewer, Wilhelma, Musikl.*, 4.2.
Benfeldt, Eleonora Carol., f. Rumenapp, Beyer, Carl Fr., NBS. 8.10.
FS. 11.1. — Elisab., Diakonisse, o. 29.4.
Bengtsson, Inger, f. Witthoff, 1.3. — Jenny Margr., FS. 14.1.
Bennicke, Viggo, Læge, 21.4. — Marie Vilh., E., 27.7.
Bennike, Cai B., 22.2. Biarkow, Thv., Argentina, o. 9.10.
— Rud. C. A., Gummiarb., KS. 15.11. Biel, Katarzhina J., Nonne, NBS. 3.9.
Benthin, Anna Sonja, f. Perch Nielsen, Biering-Sørensen, Ax., Overlæge, Ros¬
14.7. kilde, 1.5.
Bentsen, Sofus, Dir., Viborg, 3.1. Bierring, Einar, 18.7.
Bentow, Soroch, 17.5. Biilmann, Valborg, f. Gyring, 17.10.
Bentzen, Elna, Transl., 30.11. Biilmann-Petersen, Gudrun, f. Friborg,
— Jens Nørregaard, Dir., Aarhus, o. 31.8.
13.8. Bille, R. Friis, 29.3.
v. Benzon, Mathilde, f. Hoppe, 22.12; Bille-Hansen, Gjertrud, Justitsraad-
M: Jægerm. inde, f. Wassmann, 25.4.
Berg, Clara Elisab., f. Kruuse, 26.8. — Ove, Godsejer, 22.9.
— Dagm., f. Sjøberg, Svendborg, 5.2. Billing, Emil Jul. L., KS. 12.4.
— Ebba Sylvia, KS. 18.12. — Emmy, Frue, Svendborg, o. 12.7;
— Eigil, Kontorch.*, 26.2. M: Guldsmed.
— Eli, E. e. Postm., o. 6.9. Bilsted, Sara-Marie, Plastiklærerinde,
— Ernst, Dir., Buenos Aires, 17.11. 3.5.
— Esther, Andrea, KS. 15.7. Biltzing, Max, Impr., o. 28.6.
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Birch, Aug. N., Bagerm.*, Skive, o.
19.12.
— Ch. Vald., 18.7.
— Ernst, Handelsm., KS. 7.2.
— Gunvor Marie, Frue, KS. 6.3.
— Petrea Christine, KS. 25.4.
Birkbøll, Erna, f. Lindbeck, o. 31.12.
Birkedal, Alfrida Selma, KS. 18.3.
Bjerg, P. K., Sognefoged, Hjerm, 15.3.
Birkemose, Anth., Forf., Svendborg, o.
14.12.
Birket-Smith, Minna, 5.10; M: Muse-
umsinsp.
Birnbaum, Agnes, Froken, 19.4.
Bischoff, Marie Louise, f. Jessen, Lau¬
sanne, 4.10.
— Max, Vicedir., 4.9.
Bitsch, Karla, 1.12; M: Reinh.
Biørn, Knud, Fabr.*, 30.9.
Bjaaland, Agnes, f. Hessellund, 8.12.
Bjarnholt, Anna, f. Fink, NBS. 7.5.
Bjarnø, Jørgen, Gross., 9.8.
Bjerg, And. P., Stationsforst.*, Odder,
o. 27.12.
— Elvira, f. Bengtsson, Struer, 23.5;
M: A. B.
— Mary Henr. L., f. Johansen, 5.1.
Bjergen, Kræn, Forf., Vraa, o. 27.6.
Bjerno, L. P., Metodistpræst, 6.2.
Bjerre, Anker, Lærer, Neksø, o. 12.3.
■— Anna S., f. Knudsen, NBS. 19.2.
Bjerregaard, E. K., Ing., 13.2.
— Jens .!., Fabr., Esbjerg, o. 20.1.
Bjerring, Ernst, Urmager, 19.6.
Bjerrum, Margr., Froken, 26.3.
Bjørling, Erik, stud. med., 25.2.
Bjørn, Gerda, Frue, 14.3.
— Joh. R. S., 16.2.
Bjørnbak, Karen, Pastorinde, Randers,
o. 7.8.
Bjørnholm, Caroline J., f. Wolkmann,
23.11.
Bjørnsgaard, Holga, f. Langeland, Otte¬
rup, 24.10.
Bjørnstrup, Karen, f. Juncker, 25.10.
Blaagaard, M. N., Skibsf. v. DSB, 4.1.
Black, Oda Agnes, f. Collin, KS. 28.5.
Bladt, Ingrid Marie, KS. 27.12.
— Jes, Gdr., Nordborg, 10.10.
de Blanck, Ax., Fabr., 30.1.
Blaunfeldt, Th. L., Adm., 8.11.
Blem, Ingeb., Frøken, Rønne, o. 8.4.
Blicher, Chr., Toldpakhusforv., 30.11.
Blichfeldt, Elna Louise, f. Kirch, 23.11.
Blinkenberg, Oscar, 11.10.
Blitger, Agnete, f. Nissen, o. 6.3.
Bloch, Anton, Vejer og M., Ry, o. 6.9.
— H. Trepka, Læge, 13.4.
Blom, A., Fabr., Skanderborg, o. 12.7.
— Holger, Gross., Randers, o. 9.7.
Blom, L. B., Lærer, Herning, o. 23.2.
— Martha, Prok., Flensborg, o. 15.8.
Blom-Andersen, Elisab., f. Husman,
7.12; M: Landsd.
Blomberg, Alfr., Skræderm., 29.12.
Bluhme-Jensen, Signe, 4.11.
Blum, Clara, Frue, 12.1.
Blume, Nik. Krist., 14.5.
Blumenhagen, Margr., cand. pharm.
15.4.
Blædel, Inger Marie Dons, 31.10.
Boas, Erik, Læge, o. 2.3.
— Palle, 13.10.
Boberg, Inger M., Dr. phil., 9.5.
Bock, Doris Joh., 31.1.
— Hans Fr., Gross., o. 14.2.
— Kai L. R., Arkivar, 8.6.
Bodnia, Chaim, Komm., o. 16.7.
Boeck-Hansen, Pauline, 29.12.
Boel, Jens, Maskinfabr., 17.6.
— Niels, Maler, 19.8.
Boelskov, Hans, Ing., 17.9.
Boertmann, Anna M., 28.3.
— Martin, Kredsl *, Helsingør, 15.10.
Boese, Otto, Berider, 8.9.
Boesen, Ax., Skuespiller, o. 18.6.
— J., Bankdir.*, Mølholm, o. 4.12.
— Kai C., Revisor, 27.3.
Boesgaard, Fr., Tømrer, 31.10.
van Bohemen, Ev., Pens., KS. 1.10.
Bohn, Eigil, Ktch., 22.9.
— Marie, Pastorinde, o. 13.9.
Bohn-Rasmussen, Sophie Pauline Th.,
KS. 17.4.
Bojsen, Nanna, Lærerinde*, Sorø, o. 4.1.
Bokkenheuser, C. P-, Oberstl., 7.5.
Boldt, C. G., Blikkensl., 20.5.
— Esther, f. Calmann-Hinke, 28.11.
— Iver, Manuf.hdl., Skærbæk, o. 14.8.
Boll, Eleonora, 1.11.
Bollerup, C. E., Ktch., Maj.
— Joh. Margr. kid. Fog, Massøse, KS.
4.1.
Bolwig, Jenny, f. Bøttern, E. e. Dom¬
mer, Nyk. M., 26.10.
Bonde, Bent B. K., Lærl., KS. 9.7.
— Dagm., f. Trampe, 22.1.
Bondgaard, Anna, 26.10.
Bondo, Marie, F'rue, 12.5.
Bonflls, Th., Repr., Odense, o. 18.6.
Bonné, Carl, Artillerim., Aarhus, 23.12.
Bonne, Cecilie, f, Rasmussen, FS. 8.1.
Bonnesen, Eng. Laur. F. K., FS. 21.6.
Bonnichsen, Ingeb. Margr., f. Bendtsen,
29.1.
Bonniksen, Chr., Førstel.*, Ulkebol, o.
29.6.
Bonnor, Gertrud, f. Framm, 2.8.
Borch, Ein., Insp., NBS. 12.12.
— Emma Augusta, Musikl., KS. 27.7.
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Borch, Ulrikke Sophie, 27.10.
Borchert, Ferd., Snedkerm., 20.11.
Borchsenius, Werner L., Civiling., 10.11.
Borella, C., Forpagter, Sæbyholm, o.
22.11.
Borén, Bertha, o. 17.4.
Borg, Henny Inger L., KS. 27.2.
— Kathrine, 21.3.
— Martin, Rest., Dragør, SBS. 30.12.
Rorgbjærg, Ax., Dr. med., o. 8.5.
Borgen, Eva, Hovedbogh., 21.4.
— Paul Joh., 18.6.
Bork, L. V., Søminem.*, 5.5.
Bornemann, Karen M., Overass., KS.
8.2.
Borregaard, Ida, 4.8.
Borum, Hildegard, f. Janower, 9.8.
Borup, Poul Vilh., Elektr., KS. 6.9.
van den Bos, Valb , 14 5.
Boserup, Magda, f. Mackeprang, 26.2.
Botschinsky, Wulff, Skræderm., KS.
26.8.
Boye, Aks. Fr. Blikkensl., KS. 9.3.
Boyer, Anton, Gross., 3.8.
Boysen, C. G. C-, Eksp.sekr., 20.11.
Braae, Birgitte, E., 26.10.
— Sig., Sparekassefuldm., 30.9.
Brack, Erna, f. Mide, 14.4.
Brahe, Jens P. M., KS. 12.8.
Brandorff, Ellen, f. Nybroe, 22.2.
Brandt, Anna Oct., E. e. Kapt., 9.2.
— Anne, f. Dirchsen, Kastrup, TS.
24.10.
— Arvid Bernh., Donkeym., KS. 26.9.
— Garlo M., Maskinch., 24.2.
— Ernst Vilh., Kunstm., KS. 18.7.
— E. V., Maler, Sidi bon Said, o. 7.4.
— Georg, Bankdir., 16.6.
— John L., Bogholder, KS. 22.8.
— Julie Margr., KS. 4.12.
— Jorgine Aase, KS. 2.3.
— Sigrid, 4.5.
Brandt-Jørgensen, S. M., Kontorchef,
cand. jur. o. 25.8.
Bräsch, Elin M., f. Andersen, KS. 7.3.
Brask, Th. J., Statskons., Fredericia,
9.11.
— Vilhelmine, 14.6.
Brasso, A. V. J., Havnearb., KS. 9.10.
Bratli, Carl, F'orf., Dr. phil., 19.4.
Braun, Anna J. M.f 27.10.
— Aron, Fabr., 1.11.
— Fr., 12.5.
Breckwoldt, Aage D., Bankfm., 31.7.
Bredgaard, Betty, Økonoma, 9.9.
Bregnegaard, Else, 11.4.
Breidahl, Soph. M., f., Knudsen, KS.
4.2.
Breinholm, M. C., Ing., 31.1.
Breitenbach, Ax. C. C., Fenrik, KS. 22.3.
Breitenstein, Vilh. Moller, Skillerup, o.
4.7.
Breiting, Sofie, E., 11.1.
Bremer, A. T. H., Murer, KS. 7.11.
Brendstrup, K. A., Forp.*, Grubber¬
holm, 26.12.
Breschel, Johanne Fred., f. Witt, KS.
8.6.
Breusch, Marianne, f. Knudsen, KS.
22.7.
Brinch, Petrea, Konsulinde, Esbjerg, o.
8.3.
Bringstrup, Valborg, f. Ggaard, 3.1.
Brink, Asmus, Skibsf., o. 27.12.
— Karen Marie, 30.12.
— S. L., Bankdir., Frederikssund, 31.7.
Brinkmann, Karen, Frue, o. 17.8.
Britze, Elise, E. e. Kobberst., 29.4.
— N.T.E., Maskinarb., KS. 11.9.
Bro, Salome, 4.9.
Broberg, C. A., Nodegravør, 14.12.
— Valborg, Odense; M: C. A., 10.3.
Broch, M. Voigt, Konsul, Wien, 19.11.
Brochmann, Edv., 22.5.
— Stefan Aug., 1.1.
Brochorst, Margr., 27.9.
Brock, Emma M., KS. 2.3.
v. BrockdorlT, Anne Schack, f. Hansen,
19.4.
Brockenhuus-Schack, Christine, Grev¬
inde, f. Mathiesen, Gram, 16.2.
Brockmann, Thv., Typ., o. 23.3.
Broden, J., Sagf., Ronne, o. 18.7.
Broe, Arvid Helle, Færgeejer, KS. 7.12.
— Inga, f. Hallengreen, NBS. 12.11.
— Mogens, Varemgl., o. 19.7.
Broesbøll-Jensen, N., Koncertm., o.
31.8.
Brohm, Jørg., Ontario, 10.9.
Bronnes, Joh., 21.12.
Brovang, I. A., Sognepr., Jorlunde, o.
8.9.
Brozek, Elna, f. Nyholm, KS. 30.3.
Bruce, Anna J., o. 9.2.
Bruhn, Ernst E., Ing., KS. 14.6.
— Gerda T., f. Jensen, FS. 5.7.
— J. Neergaard, Bankfuldm., KS. 8.5.
—■ Marie, f. Hohlmann, Barsemark.
30.3.
Brun, Ellen, 7.2.
Brunsø, H. V., Murerm., 19.9.
Brusch, Katrine, 8.1.
Brusen, Vald. P., 21.4.
BrusendorfI, Ebba, E. e. Hovedbogh.,
4.11.
Bruun, Alfr., Kørelærer, 28.4.
— Amalie B. C., f. Simonsen, 4.1.
— Andrea K., KS. 25.5.
— Ane M., f. Sørensen, KS. 29.11.
— Astrid K., 7.9.
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Bruun, Dagmar, 21.9.
— Elisab., f. Giersing, o. 22.1; M:
Civiling., Kolding.
—• Ellen M., f. Jensen, KS. 20.8.
— Fritz, Statskontr.*, 18.1.
-— G. L. G., Skibsf. i DSB, Helsingør,
o. 22.2.
— Ida, 12.8.
— I.C.F., Arkitekt», KS. 28.9.
v. Bruun, Maiken, f. Riegels, 23.2.
Bruun, Marie, 17.8.
— Nathalie, FS. 13.2.
— Rigmor, f. Blom, 11.4; M: Harry.
— Torben, Provisor, Holte, 9.6.
— Viggo Chr., Cigarhdl., FS. 11.12.
— Will. A., Tapetsm., 3.9.
Bruzelius, Agnes, Forf., o. 20.5.
Brucker, F. A., Sparekassekass., Aal¬
borg, o. 21.3.
Brilckner, Martha, Enkepast., 29.3.
Briiggemann, Sop. L. M., f. Waskönig,
11.4.
Brullau, Joh. J. Witschau, 23.7.
Brædstrup, G., Postm.*, Fredericia, o.
12.6.
Brøchner, Carola, f. Plesner, 30.6.
Brøchner-Larsen, Helga, Komml., KS.
5.2.
Brøndsted, Ulla, f. Hjalsted, NBS. 19.3.
Brøndum, Chr., 23.9.
— Jutta Yrsa J. M., KS. 10.4.
Brønnum, A., Overlæge*, 8.5.
Buch, Anna M., f. Quistgaard, NBS. 8.1.
— A., Købm., Aabyhøj, o. 8.3.
— Anton, Læge, Hjørring, o. 1.2.
— Johanne Math., f. Høybye, NBS.
24.10.
Buch, Peter Chr., Prok., NBS. 28.11.
— Vera, Malerinde, 7.10.
Buchholtz, Olga, E. e. Forf., Struer, o.
6.3.
Buchwald, S. A. R., Stiftamtm.*,
Kmhr., 23.7.
Bugge, Anna, 7.6.
— J. N., Forst.*, 19.11; H: Kirsten.
Buhl, Chr., Gdr., Hedenst., o. 21.5.
— Helga, I. Fehr-Jensen, 17.5.
— Marie, o. 25.4.
— Otto, Gdr., Aalum, o. 22.1.
Bunch, Erik, Arkitekt, 7.8.
Bundgaard, Elisab., f. Kabell, 12.6.
— Poul A., Gdr., Pjedsted, 2.1.
Bundsgaard, Anders, Amtslæge*, Rise,
6.3.
Bune, Augusta, f. Plantener, o. 17.12.
Buntzen, Truce, E. e. Red., 4.12.
Burchardt, Karen Oline, FS. 21.3.
Burcker, Hanka, f. Nyrop, 2.10.
Burvil, Sigv., Vicedir., o. 21.3.
Busch, Ax. Tv., Koll., KS. 11.2.
Busch, Henr. Sof. Marg., f. Traub, FS.
3.4.
— Jørgen, TømmerhdI., 25.8.
Busschou, Hj. R. S., Forv., KS. 4.4.
Buus, W., Landinsp., Horsens, 28.9.
Biigel, Ida Amalie, FS. 30.1.
—• Jørgen, Prok., o. 25.1.
Biilow, Inger Merete, 14.9.
v. Biilow, Rob., Gross.*, NBS. 28.5.
Byrdal, Emilie Sophie, 28.7; M: ORS.
Byrval, Ax. A., Komml.*, 16.8.
Bækgaard, Kathrine, 8.4.
Bækhøj, Lars, Højsk.forst., Ollerup, o.
8.5.
Bæth, Ad., Rest., 30.12.
Böckel, J. F., Bagerm., Vejle, o. 30.8.
Bøge, C. A., Ops.m., Nyboder, 26.2.
Böggild, Ch. Bk., 11.10.
Bøggild, Ev., 13.9.
Bøgh, Henning, o. 10.12.
Bøgholm, Niels, Prof., Dr. phil., 4.5.
Bølling, Emilie, f. Messerschmidt, 25.1.
Bønding, Birgit Judy, N. York, 28.10.
Bønnelycke, Elisab., 7.1.
Børglum, Sofie, 19.1.




— Valborg, Frue, 12.8.
Bøving, Adam G., Zoolog, Washington,
16.3.
Bøving-Petersen, Henriette A., FS.
30.10.
Bøytler, Bj., Murersv., 28.5.
Cadovius, Ingeb., Skoleinsp., o. 10.7.
Capito, Knud, Gross., 3.2.
Carl, Gert, 4.1.
Carstens, F. Regnsk.ch., 12.6.
— Fritz, Gross., 11.10.
Carstensen, O. F., Overpostinsp.*, 26.5.
— W. A., Hotelejer*, 10.8.
Carøe, H. F., Købm., Borgm.*, Præstø,
13.10.
Castenskiold, Fr., Kmjkr., Godsejer,
cand. polit., 2.11.
Cato, J. V., Litogr., 3.2.
Casse, Henry, Musiker, 23.11.
Castberg, P. S. G., KS. 5.7.
Cederberg, Andrea, 25.2.
Cederholm, Hulda A. M., NBS. 2.12.
Celinder, Kaj, Gross., o. 24.5.
— Ludovica, 8.8.
Chabert, Vilh., f. Hansen, NBS. 2.4.
Chrintz, Ebba, 13.12.
Christen, Anna, 27.3.
Christensen, Aage, Dir., Civiling., 24.11.
— Aa, Sv. Grant, Bogh. i Indenr.min.,
20.10.
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Christensen, Chr., Fors.dir., o. 17.12. la Cour, Louise, 7.4.
— Elsebeth Rex, Danserinde, 22.4. la Cour-Petersen, Olaf, LRS., 16.7.
— E. P. T., Dir., Blaahøj, 3.2. Covalsky, Kirsten, KS. 11.9.
— Gudm., Bankdir., Haslev, o. 23.9. Cramer, Esther M., f. Olsen, KS. 9.12.
— Halvor, Læge, Tandl., KS. 1.11. — Joh. Christoffer, Gdr., Frederiks,
— Harald, Afd.ch., cand. jur., 23.7. 30.10.
— Herb., Kaptl. (S) i Fodf., Odense, Crandal, Gudr. E., 2.6.
o. 4.7. Cridland, Poul, Salgsch., 5.11.
— Jens Chr. L., Bankdir., FS. 28.1. Crillesen, Vilh., Gdr., Kastrup, 8.10.
— Johs., Fabr., Paris, 11.4. Crone, Ellen, o. 2.3.
— Dir., MA., Hoptrup, o. 10.1. —■ Gustav, Oberst, 8.4.
— M. Juhl, Gdr., Sparekassedir., Kje-
strup, 9.1. Daae, Edvard, 8.4.
— Ove, Oversgt., 25.1. Dahl, Anna Rudbeck, Musikl., Nyborg,
— Peter, Vinhdl.*, 10.7. o. 15.11.
— R. E., Overlæge, Faaborg, 1.7. — Astrid Vilh., KS. 20.11.
— S. C., KorpsotT., 6.4. — Ax. Herm., Arbm., KS. 18.7.
Christiansen, Egon, Branddir., Civiling., — Emilie S., 24.2.
o. 5.12. — Eva, Professorinde, Aarhus, 22.9.
— Ejn. Viggo, Red., 13.8. — Holger, Læge, o. 22.5.
— H. M., Stationsleder i DSB, 9.5. — Jenny, f. Riise, 15.4.
— Karen Margr., Skoleinsp., KS. 26.11. — K. A. T., Oversignalm., 6.5.
— Lars P., Malerm.*, ML.*, 30.3. — Kai N., Orl.kapt., 5.11.
— Vald., Gen.sekr., KS. 10.7. — Linda Anine Hegner, f. Christopher¬
Christoffersen, Gunborg, Lektor, cand. sen, FS. 28.3.
mag., 29.6. — M. C., Direktør, 16.4.
Christophersen, Viggo, Læge, 6.5. — Maria Vilh., 28.4; E. e. Prof. Frantz
Cipikoff, Martin, 3.10. D.
Clasen, Harriet, Næstved, 11.2. — Mary Margr. Katr., f. Oest-Jacob-
Claudi, Joh., Maler*, 21.3. sen, 19.12.
Clausen, C. P., Sognepr.*, 31.12. — Petra Theodora, KS. 22.10.
— Carla, Typograf*, Frøken, 11.5. — Poul Ax., Riiskær, NBS. 16.1.
— Hans, Aftægtsm., Hagebjerg, 29.11. — Ragna Søgaard, Dentalkemiker,
— E., Lektor*, Slagelse, 20.6. 20.7.
— Herm., Ing., Lok.mester, 6.9. Dahlberg, Erik, Skotøjshdl., 28.12.
— Iwan, Dir., Ronne, 3.5. Dahlgaard, Johanne, 3.9.
■— Kirstine, Olufskjær, o. 17.10; M: Dahlgreen, Marie, f. Olesen, 31.10.
MF. Dahms, Cora, 25.2; M: Otto.
— Louis, Org. og Kantor, 2.5. Dalberg, Edele Lily, f. Gotschalk, FS.
— N. Chr., Dyrlæge, 26.4. 3.4.
Clauson-Kaas, Eli. Margr., f. Simonsen, Dalchow, Frantz Otto, Glarm., 13.8.
KS. 7.2. Dalitz, Serge Girs, Ing., 21.5.
Clement, Emma, 7.2. Dam, I. P., Sparekassedir., Gdr., Hylke
Cohen, Blomma, o. 31.1; M; Leon. Mølle, o. 16.4.
— Sig. Nath., Hovm.*, KS. 24.7. — Olga, E., 3.1.
Cohn, Verner, 3.10. Damgaard, Ellen Karin, f. Samsø, KS.
Colmorn, Erich, 3.12. 28.6.
de Coninck-Smith, C.-G., 24.3. — Gudrun K., f. Rønn, FS. 17.10.
Conradt-Eberlin, Annette, f. Boje, E. e. Damm, Cathinca, 2.2.
Herredsf., 25.11. — Mary, Frue, 18.1.
Cordes, Heinr. J. G., Maskinarb., KS. — Mathias P., Husm., Gøttrup, o. 12.1.
12.6. Dammuller, Joh. Marie, f. Hein, KS.
Cordius-Hansen, Ax., Dir., 24.11. 20.1.
Cordt, Johanne, E., KS. 3.1. Daniliszyn, Catharina, Søster Secunda,
Cordtz, Ejn., 21.5. KS. 23.9.
Cortsen, Hj. M., ORS.*, NBS. 30.7. Danneskiold-Samsøe, K., Godsejer*,
Costesso, Emil, KS. 27.8. Ritm., Greve, 22.7.
la Cour, Amalie Petrea, FS. 13.3. Danø, Helene Marie, f. Lindbæk, NBS.
— Ethel, 25.4. 27.8.
— Janus D., 7.12. Dauckert, Hulda, 4.11.
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Daugbjerg, C. H., Forstel., Rosenby,
o. 24.9.
Davidsen, Borge, Kons., Aalborg, o.
22.6.
Deden, Ebba Ockenholt, KS. 26.11.
Dederding, P. V., ORS., 28.1.
Degn, Clara, Frue, Ringsted, 26.12.
— K. K., Srfm., Gdr., V. Jolby, o. 22.3.
Dehn, Kirstine Meta, f. Strøh, FS. 24.7.
Deichmann, B. J. P., Gartner, FS. 20.11.
Deikmahuus, Marie N., f. Busk, 17.9.
Deleuran, Ella, 14.3.
Demant, Milla, f. Host, 11.4.
— Otto, 10.3.
Dencker, Inge, f. Nielsen, 26.5.
Deutscher, H. F., katolsk Præst,
Næstved, o. 17.6.
Devantier, Peter, o. 12.6.
— Susan, 4.10.
— V. C., Depotforv., 24.12.
Dichmann, Henry, Skibsf., o. 13.11.
Dieckmann, Mette Kathr., f. Giversen,
KS. 30.4.
Diekelmann, Ax., Insp., 1.9.
Diemer, Frode, Civiling., 11.1.
Dietrich, Ida, Frue, o. 10.5.
Dietz, Cecilie Marie, 9.7.
Dige, Carl Nic., Maskinarb.*, KS. 21.1.
Dilling-Hansen, H., Gdr., Taagerup, 7.5.
Dimpker, C. C., Toldforv., Bogense,
28.12.
Dinesen, F. V., Maskinm. i Sov., 26.9.
Dirckinck-Holmfeld, F. A., Tolding.,
Baron, 15.12.
Dissing, Poul, Gdr., V. Hunderup, o.
13.8.
Dittmann, Holger, Maskinm., Faaborg,
3.9.
Djurhuus, Oluf M., Fisker, KS. 2.7.
Djørup, Augusta, 8.7.
•— Peter B., Skibsf.*, 1.3.
Dohm, Georg, Maskininsp.*, 7.8.
Donatzky, Elisa, 11.11.
Dons, Frede Henriette, E., 17.1.
Dorch, Henrik, 15.4.
Dorph, Johanne, f. Mauritzen, 4.7.
Drachmann, Grethe, 7.3.
Dreyer, Emil M., Fabr., 25.4.
— Olga S. M., f. Olsen, NBS. 3.12.
Drosthede, Anna M., KS. 18.9.
Duch, Inger, Vinhdl., Odense, 26.7.
— Karla, E., f. Jørgensen, KS. 5.2.
Duckert, Olga S. K. M., KS. 21.6.
Due, Charles A., Værkf. og H:
— Hanne, hhv. 11. og 10.3.
— Henry Chr., 28.7.
Duhn, Oskar, Snedkerm., 14.8.
Dujardin, Ingeb., f. Boye, 19.7.
Durbahn, C. V., Maler, KS. 20.3.
Duus, Anna Kathr., 29.3.
Dvinger, Hugo, LRS., 7.1.
Dybdal, Jens M., NBS. 30.10.
Dyekjær, M., Overdyrl., Grenaa, 6.3.
Dyrberg, Knud, Murerm., Entrepr.,
5.10.
Dænckermortensen, Anna, 22.1.




Edlund, Mathias, ORS., 14.7.
Egebjerg, Aks., 20.4.
Egede, Gertrud, Overl, mag. art., o. 1.2.
Egerup, L. P. S., Pastor emer., 4.1.
Egeskjold, A. Th., Overlærer*, 16.1.
Ehlern-Møller, Inge, f. Koppel, Bibi.,
Silkeborg, 4.12.
Ehlers, A. C. J., Stfst.*, Holsted, 26.10.
— Arthur, Gross., o. 1.7.
— Ax. Thv., Bagerm., 20.1.
— Ernst V. K. W., Rø. S. 9.12.
— H. P. M., Skomagerm., FS. 16.12.
— Peter A. D., Hattem.sv.*, KS. 5.7.
— Sophus, Murerm., 30.6.
— Vilh. Magd., f. Kaiser, KS. 11.1.
— Willi, 8.4; H: Gudrun.
Ehrenreich, Har., Isenkr., Grenaa,
25.10.
— Poul, Frisørm., 5.5.
Eibye, Aage, Balletdanser*, 16.6.
Eichert, Sv. Aa. S., Konfiturehdl., 2.12.
Eichmiiller, Harriet, f. Kalko, 23.3.
Eide, Astrid Kriiger, 12.5.
Eigtved, Karen Marie, f. Hansen, 17.2.
Eiken, Th., Overkir.*, Dr. med., 29.11.
Eistrup, Mary, Frue, 18.1.
Ejby, N. H., Postm., Aarup, o. 28.6.
Ek, Anna H., f. Kyhné, 14.5.
Ekberg, Ingeb., f. Biilow, 10.6.
— Vilh., f. Waterstradt, 21.6.
Ekman, Marie, 19.10.
Eländer, Holger, Ktch., 12.12.
Elbo, J. V. O., Postm., Lillerød, 16.11.
Eldahl, Niels, Overlærer, 28.9.
Elgaard, Chr. M., Købm., 13.4.
Ellegaard, Andr. Alfr., Rest., KS. 16.7.




— Holger, Gross., o. 28.11.
Elling, Victoria C. Elisab., KS. 4.5.
Ellmann, Maren Sofie, 3.11.
Elmenhoff, Augusta, f. Behrens, 12.12.
Elmer, Chr., Revisor, 18.11.
— Thyra, 22.8.
Elmquist, Inge, f. Verner, 13.1.
Elsner, Jiirgen, Købm., 12.12.
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Emborg, Jens L., Organist, Komponist,
Vordingborg, 18.4.
Emmeche, Mathilde, Frue, 27.3.
Enderleit, Elise Caroline, 18.10.
Enevoldsen, Jørgen, Sognepræst, Søby-
S.-H., 3.4.
Engberg, Carl, cand. pharm., Ejby, o.
11.7.
— Otto V., Typ., KS. 11.3.
Engbo, Olaf, Ing., Roskilde, 29.6.
Engel, Anna E. M., f. Brinch, 4.4.
— Ax., Maskinm., 4.12.
— J. E. E., Lektor, Civiling., 20.1.
— Regina, f. Kriehn, KS. 1.8.
— Selma, Fabr., o. 31.3.
Engelberg, Anna, f. Albrechtsen, 12.4.
Engelbrecht, Anna H., f. Carstens,
NBS. 18.12.
— Olga, 17.12.
Engelhardt, Hjalm., Belysn.arb., KS.
25.1.
— Sonja Nørgaard, f. Jensen, NBS.
25.10.
Enghoff, A., Bogholder, Hillerød, 9.3.
Engquist, Frederikke, Frue, 20.2.
Engsig, Elise, 16.2; M: Boghandler,
Aalborg.
Engsig-Karup, E. A. D., Pastorinde,
Horsens, o. 16.2.
Enrum, K. E., Overdyrl., Skælskør,
27.9.
Erichsen, C. O. G., Underdir., 28.4.
— H. C., Provst, Nørbæk, o. 8.11.
Eriksen, C. E., Skoleinsp.*, o. 12.11.
— J. K., Rektor, GI. Hellerup, 3.11.
— Rich. J., Dir. i Andelsbanken, 5.5.
Ernst, Asta Weis, f. Esmann, 12.3.
— Christine, f. Bitsch, 14.4.
— Inga, Overass., 13.9.
— Jensine, E., 2.1.
Erslev, Knud, Bakteriolog, cand. pharm.,
Rotterdam, KS. 8.5.
Espe, K. M. I., Overmontør*, FS. 24.4.
Espersen, Niels, Gross., 24.7.
Ethelberg, Theodora M., f. Christensen,
KS. 24.6.
Ewald, Lissen, Malerinde, 5.3.
Evers, Axel Jul. Vilh., Detailhandler,
12.2.
v. Eyben, Christine, 6.12.
Faartoft, Julie, Tandlæge, 4.11.
Faber, Agnes, 25.2.
— Emilie, E., Holbæk, o. 19.1.
— Olga, 19.11.
Fabricius, Agnes Em., f. Ulrich, 12.4.
— Vilh., f. Fabricius, 23.10.
Fachmann, Bodil H., f. Pedersen, KS.
6.6.
— Joh. Fr., Kloakm., KS. 26.2.
Fachmann, K. A. N., Arbm., KS. 7.1.
Fagel, Peter Andr., stud. jur., 13.2.
Fahnøe, Ivar, 17.2.
Fahrmann, Hj., Sekr., 9.4.
Falck, Ingeb., Frue, 7.6.
Falk, A., Skibsf.*, 9.8.
Falkenfleth, Haagen, Red., 31.12.
de Falsen, Mimi, Malerinde, Frøken,
29.1.
Fangel, Peter G., Urm., Branddir.,
Aarup, 21.4.
Farberoff, Hatkel, 28.5.
Fasting, L. V., Hovedbogh.*, 29.11.
Faurshou, Margr., 5.2.
Fausbøll, Henn. Valeur, 4.11.
Fechtenburg, Harry, Kass., o. 6.8.
Feddersen, Poul, Civiling., 24.7.
Fehrmann, Hertha A. K., KS. 28.8.
Feilberg, C. L., Prof.» v. LBH., 21.3.
— Georg, Snedker*, 16.12.
— Johanne, 8.10.
— Julie, f. Prytz, 5.5.
— Knud, Komm.læge, KS. 28.12.
Feinsilber, Bertha, KS. 16.12.
Fenger, Joh. Dorthea, E., NBS. 22.10.
— Mathilde, 5.5.
Fergo, Elna Marie, 31.1.
Ferry, Inger Elisab., 22.10.
Ferslev, Anna Kathinka, 17.9.
Fiala, Carla, 23.10.
Fibiger, Ida Christine, Sygepl.*, 29.12.
Fich, Helene, f. Frisenette, E., 18.9.
— Kitti, 27.10.
— O. T., Pastor emer., Odense, 13.6.
Fick, Laura M. P., KS. 4.4.
Fiehn, Fanny, Jordem., 14.11.
Filskov, A. M., Skibsinsp.*, Aalborg,
28.3.
— Johs., Bankdir., 1.10.
Filtenborg, Leif, o. 4.3; H: Dagny.
Finderup, P., viceskoleinsp.*, Hjørring,
30.3.
Fink, Otto Vilfr., Maler*, KS. 30.9.
Finkenstein, Leo E., Lab.ass., KS. 22.7.
Finsen, Ingrid, f. Stephensen, 30.4; M:
Kreditforen.dir.
Fischer, Bertha S., 30.9.
— Carl P., Fot., o. 18.12.
— Emilius, Repr., Antwerpen, o. 13.1.
— Fr., Lærer*, 23.12.
— Gudrun, f. Clausen, NBS. 30.12.
— Oline, Frue, M., 30.6.
— Peter Fr., Incass.*, KS. 14.10.
Fisker, N. A., Gdr., Sparekassedir.,
Hadbjerg, o. 11.3.
Fiurendal, Henri, 24.11.
Fjeldgaard, Ellen, f. Pontoppidan Aa¬
gaard, E., 9.4.
Fjelrad, Peter, Musiker, Odense, o. 26.6.
Fjord, Jens, Vicevært, 8.8.
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Flach, Carl, Dir., Aarhus, o. 29.8.
— Kaj, Garver, Lyngby, NBS. 30.7.
Flagstad, Poul S., LRS., Esbjerg, 20.1.
Flauenskjold, Bruno, Bagerm., 15.7.
Flechner, Petrea, KS. 27.12.
Fledelius, Holger B., Barber, KS. 4.2.
Flemmer, Alexander, Typograf, 10.1.
Flensborg, Gudrun Sofie, KS. 8.7.
Fliedner, Alena Elvira, f. Schønweller,
26.6.
Flindt-Larsen, Ella, 21.6.
Flink, Kitty, 23.4; M: Holger.
Floor, Edv., Barberm.*, 2.4.
Florent, Johanne, 22.5.
Florin, Herluffa A., KS. 31.12.
Flygare, Pouline 18.10.
Flyge, Heinrich, Bogb.m., 1.9.
Flygenring, Edv. R., Tobakshdl., 25.9.
— Alb. Chr., KS. 4.9.
— Otto, Varmem., 21.3.
Flyter, Donald I. D., Direktionssekr.*,
10.11.
Foek, Hedvig Marie, f. Grøndahl, o.
22.8.
Fode, Chr., Gross., 28.4.
Fog, Carl Chr. K., Ing., NBS. 17.10.
— Ottilie, f. Torp, 28.10.




— Lise, o. 4.10; M: I. I. F.
— N., Kroejer, Tiset, o. 9.2.
— Oscar V., Veksell., 12.6.
Fogtmann, Carl, Planteskoleejer, Taa¬
strup, 23.4.
— Chr., Incass., 8.11.
Folkenberg, Har., Lok.fører, 14.10.
Folmann, Henny, 6.10.
v. Folsach, Anne Lise, Hofjægermester¬
inde, o. 18.8.




Forchhammer, Grethe, f. Høgstrøm,
mag. scient.; M: Olaf, 1.4.
Fordsmann, Clara Ellen, KS. 17.6.
Formann, Ellen, Frue, 24.11.
Forné, Viggo, 9.11.
Fornæs, Victor Chr., Driftsl., MF.*, 22.3.
Forsbeck, Arn., Prok., 11.12.
Foss, Chr., Bogholder, 20.5.
Fossum, Ove Casp., KS. 12.3.
Fossumgaard, Henny, f. Bernstein, 27.9.
Fraenkel, Edith, f. Salomonsen, 11.6.
Francis, Mary, Frue, 11.6.
Franciskina, N., Terrazzoarb., KS.
23.12.
Franck, Bertha Anna K., KS. 15.2.
Frank, Nic., Afd.ch., KS. 15.6.
Frandsen, F. M., Sparekassedir., Havn¬
dal, 27.10.
Frantzen, H. Monrad, Sognepr., Eges¬
borg, 12.2.
— V. D., Fabr., Sidney, 15.9.
Fratz, Ferd. Th., Fm., KS. 25.4.
Fraugde, R. F., Civiling., 2.9.
Frederiksen, Arne, Dommerfuldm., Kor¬
sør, 23.4.
— Arthur, Sagf., 14.12.
— E., Pastor emer., 18.9.
— Gr. Mølbak, ML.*, Hem, 8.9.
— K. B. V., Civiling., 28.3.
— P. M., Stabssgt., Insp., Kronborg,
12.12.
Freese, Oluf J., Blikkensl.m., KS. 13.6.
Frehse, Dora, f. Bruun, 26.9.
French, John, Maler, o. 21.12.
Frenzel, G. R. W., Stenhuggerm., KS.
5.8.
Freuchen, Peter, Forf., 2.9.
Friberg, Henfy, Fabr., 25.10.
Frich, Louise Mansa, f. Pingel-Jensen,
28.7.
Friedrichsen, Alfa, 28.9.
Frier, Karen Marie, f. Fabricius, KS.
28.5.
Frigioni, Francisco E., Murerarbm,
FS. 11.1.
— Ludv. E., Sporv.fkt., FS. 10.5.
Friis, Anna Vilh., f. Richardt, NBS
12.12.
— Benedicte, Professorinde, 14.7.
—- Ch., Dir., Korsør, 28.5.
— Erik B., Gross., KS. 2.1.
— Grete, 18.4; M: Erik.
— Hans Chr., Kleinsm., KS. 29.1.
— Iris, Husejer, Frøken, KS. 8.11.
— Povl Vald., Chauff., KS. 30.10.
— Rigmor, f. Hein, o. 26.5
— R. S. H., Bagerm., KS. 21.1.
— Valborg P. H., Plejerske, KS. 28.9.
Friis-Møller, Har., Kontorch., o. 28.8.
Frimodt-Møller, Karen B. M., f. Hassel¬
balch, 1.9.
Fritz-Rasmussen, Nanna, KS. 6.9.
Fritzböger, Gottl. H., Form.*, KS. 9.1
Fritzbøger, K. V., Røgeriejer, 14.12.
Froberg, Metha, 12.4.
Frost, Nina Elisab. Rømer, KS. 25.1
Frydensberg, Johanne, 23.10.
Frølich, J. J. Stampe, o. 31.5.
— Lili, Frøken, 1.1.
Frølund, Theodor, 26.7, Necochea.
— Thomas, Højesteretspræsident*,
29.7.
Fuglede, Inger, Frue, 17.10.
Funch, Dagm. J. M., Frue, KS. 4.3.
Funder, Victor, Fabr., Vejle, 17.1.




Gad, Carl Chr., Organist, o. 6.12.
—- Henry, Kommandør, 3.3.
— Holger Andr., Snedker, 7.12.
Gade, Christa Joh. S., NBS. 11.6.
— Helene, 1.2.
— Kirstine, Oversygepl., 8.2.
—• Pamela, 19.3.
— Peter, Gdr., Als, o. 3.5.
Gadegaard, Kristine, f. Thomsen, KS.
9.4.
Gahrn, Alb. H., Støbem., 13.3.
Galtt, S. L., Stfst.*, Slagelse, 7.10.
Gamborg, Jørgen, Toldforv., cand.
polit., 21.2.
Gammeltoft, Graversine, t. Graversen,
12.3.
— Grete, o. 17.10.
— Olivia, 3.2; M: Lars.
Gandil, Vilh. F. S., Salgschef, o. 28.4.
Gang, Sv., Postkontr.*, 15.6.
Garben, Juliane, f. Flade, FS. 18.7.
— Severine, 11.10.
Garberg, Kr. A., 25.1.
Garde, Erik, Kapt., 27.4.
— Grethe, f. Kjær, 5.7; M: Dir.
Garff, Harriet Emilie, FS. 9.10.
Garth-Griiner, Mogens, Arkt., 7.5.
Gasmann, Will., 28.12 i Canada.
Gauer, Joh. Fr., Billedhugger. KS. 12.8.
Gauner, Will., 22.2; H: Ellen.
Gautier, Ellen, f. Bruel, KS. 30.7.
Gehl, Ernst, Skoleinsp., 23.9.
Geier, John Henry, Fabr., KS. 3.7.
Geisler, Francisca, 13.1.
— Margr. E., 22.5.
Gelbjerg-Hansen, Ph., Gross., o. 20.3.
Geleff, Elisab., o. 9.1; M: Statsskovf.,
Sønderborg.
Gelting, Eleonora, 12.10.
Geppel, Karen, f. Zachariassen, 20.1.
Gerlach, Carl Joh., Vinhdl., Roskilde,
11.8.
Gersmann, Einar, o. 31.12.
Gerstoft, J. J., Oberstl., 18.7.
Geyer, Babette, E., 11.1.
Giebelhausen, Sinaida, Frue, 23.3 i Riga.
Gielstrup, Per, Red., 3.10.
Giese, Alfr. Viggo, Typ., FS. 18.2.
•— Kai, Revisor, 1.3.
Gissel, S. P. R., Sognepr., Melby, 16.11.
Gjerulff, Estrid, 31.1.
Gjesager, Gerda Joh., f. Unger, o. 8.5.
Gjessing, Cecilia M., o. 6.5.
Gjetting, R. J., Civiling., 30.3.
Gjodesen, G. J., Stfst.*, Helsingør, 26.7.
Gjørup, Annit, 20.8; M: H. L.
Glahn, Emmy, f. Lendorf, 7.7.
Gleerup, Astrid K., 10.5.
Glismann, H. M., Laborant, FS. 17.10.
Glud, Margr., Kredslæge*, Roskilde,
13.12.
Gluud, Dulci, 15.3.
Glæsel, Harriet, o. 8.4; M: ORS.,
Aarhus.
Goldin, Efraim, 18.10.
Golf-Hansen, Wilh. Henr. E., 25.2.
Gonnsen, Edg. G., Operas., KS. 11.11.
Gotsche, Mogens, 28.12.
Gottlieb, Har., Sognepr., Vejle, 23.12.
— Laura M., f. Schmidth, 27.4.
— V., Postm.*, 8.1.
Gottschalch, Erna I., 12.9.
Graae, Mathilde, f. Wennerberg, E. e.
ORS., 7.9.
Graah, Sv. Bjørn, Bankbogh.*, o. 8.11.
Grabow, Karen, Overlærer, 26.10.
Graf, Ellah, f. Teisen, 9.8.
Graff, Christine, KS. 18.10.
— Margit, Frue, o. 1.4.
Graflmann, Gustava V., f. Collin, NBS.
12.6.
Grahn, Astrid, 3.8.
Gram, Aage G., Maskinfabr., Vojens,
7.10.
Grandjean, Poul Bredo, Arkivar*,
Heraldiker, 29.7.
Granholm, I. C., Ringsted, o. 25.4.




— Emanuel, Sceneinstr., 21.3.
Gregersen, Morten, Flyverløjtn., 26.11.
Gregory, Ths. CL, Organist*, NBS. 28.3.
Greiff, K. J., Skræderm., KS. 26.11.
Greisen, Harry, Murerm., 10.11.
—• Hedvig Margr., Frue, 17.2.
Greve, Margr., Off. i Frels. Hær, Frue,
31.1.
Gribsø, Harriet, o. 17.6; M: Erik, Red.
Griese, Dagm. E., KS. 27.2.
Grimm, Kamma, 5.1.
Groes, Knud, Læge, KS. 8.11.
Gronemann, Astrid, f. Gjerløv, 16.1.
Groot, Henrik, Kass., 16.2.
— Vald., Propr., Aagaardsholm, 6.7.
Groth, Alex E., Ostehdl., 16.8.
— Bodil K. M., f. Jensen, KS. 2.12.
— Ellen, 7.6; M: Aks.
— J. M., Stfst.*, Aarhus 0., o. 4.11.
— Kurt, Dir., Svendborg, o. 12.4.
— Simon Ax., KS. 16.8.
Grothe, Chr. F. B., KS. 20.11.
Grothen, Martina R., 13.9.
Grotrian, Jens Fr., Gartner, 27.5.
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Grove, Caroline, Kammerherreinde, f.
Ewald, 30.10.
Grubb, Julie, 7.12.
Grue, Aase, I. Olsen, o. 19.1.
— Fr., Overskibsinsp.*, 1.7.
— Andr., Propr., Julianeholm, o. 19.9.
Grundahl, H. A., Cykelhdl., 3.12.
Grunnet, Ingrid, Civiling., 26.6.
Gruno, Godtfred, Kustode*, 26.1.
Griin, Ernst, Skotøjshdl.*, 28.7.
Griinbecken, Maren K., f. Soele, KS.
25.7.
Griinfeld, L. F. B., Afdel.chef, 2.4.
Grønbech, Kaare, Prof., Dr. phil., 21.1.
— Karna Birch, Forf., 7.4.
— Victorine Karen J., f. Johansen, KS.
9.11.
Grønbæk-Riis, O. P., Oversgt., KS.
27.8.
Grønnegaard, K., Dyrl., Vemmelev,
o. 5.5.
Grønvold, Frits A., 3.6.
Gude, Peter, Købm., Aabenraa, o. 25.4.
Guldberg, Christiane M. E., f. Ander¬
sen, NBS. 19.3.
— Erik, Lektor, Læge, 8.8.
— Heinr. L., Havnearb., KS. 10.4.
Gulmann, Anna, 17.12.
— Carthon, LRS., KS. 28.10.
— Sofie, Froken, 18.1.
Gundel, Ax., Fagforen.form.*, 8.2.
— Sv. O. B., Lektor*, Aarhus, 22.11.
Gundelach, H. E., Postass.*, 7.9.
Gundorph, Poul, L'rm., 13.12.
Gundtoft, S. N. S., Sognepr., 11.1.
Gyldenkrone, Lilian, Baronesse, f. Prior,
5.2.




Giimoes, H. J. B., Veksell., KS. 15.2.
Giintelberg, Astrid, 15.10.
Giintzel, Charles, Skomagerm., 14.10.
Guthier, Ane Elisab., Frue, 16.5.
Gartner, Iv. S. Sv., KS. 20.8.
Gøbel, H. C. M. H., Fuldm., KS. 26.9.
Gøhrn, Carl, Avisleder*, Odense, o. 7.10.
Göttsche, Agnes Olga, 4.12.
Haagensen, Gunnar, Gross., 8.10.
— Haagen, Gross., o. 14.10.
— Inger R., f. Pehrsson, Fredericia,
20.6.
Haahr, Inge, 30.9; H: Betty, 30.9.
— Erna, Viceskoleinsp., Hald Ege, o.
24.9.
Haarby, Alfr., Forr.best., 17.12.
Haarbye, Poul, Afdel.chef, 30.1.
Haas, Petronelle, KS. 26.8.
Haase, Einar, Forl.bogh., 1.4.
Haastrup, Hans, Propr., 4.11.
Hagedorn, E. B., Overbetj., Kolding,
o. 8.2.
— H. G., Folkepens., 21.5.
— Th., Murerm., 7.10.
Hagemann, Chr. E., Lab.arb., KS. 4.11.




Hahn, Wilh., Snedkerm.*, 5.9.
Halberg, Agnes, 13.10.
Hald, A. H. H., Malerm., KS. 2.9.
— Johanne C., NBS. 8.10.
Halkier, Kai, Sadelm.m., 8.11.
— Karen A., E., Espergærde, 26.6.
Hall, Einar, Læge, 13.12.
Halland, Alfr. S., Gross., Civiling.,
Buffalo, 1.2.
Hallberg, Merry, 20.1.
Haller, Henri, Driftsl., 12.5.
Hallin, Wilh., Gartner, 15.8.
Hallund, N. A., Politim.*, Holstebro,
28.2.
Halmøe, Jens P., Landinsp., 2.12.
Halvorsen, J. I., Entr., Aarhus, 17.9.
— T. H., Postkontr.*, o. 8.11.
Hamann, Nicolette, f. Milling, 7.7.
— Viggo, 4.5.
Hammer, Elisabeth, 1.8.
— Frida, f. Drews, 13.10.
— Selma C., f. Svendsen, FS. 3.6.
— Sidsel M., f. Christensen, KS. 28.10.
— Sofie, 8.7.
Hammerich, Louise, f. Bentzen, 30.7.
— O. L. W., LRS., Aabenraa, 16.2.
Hammerlund, Jenny, 28.8.
Hammerum, G. A., Dir., 6.6.
Handberg, Vald., Dir., Stenhugger, 2.8.
Hannibal, Caroline, 19.12.
— J. P. T., Murerm., KS. 17.6.
— L. P. Chr., 25.4.
Hansen, A. Westergaard, Dir.* f. Aar-
hushallen, o. 19.3.
— Alb. N., Malerm., Middelfart, 10.9.
Alfr., Borgm., Holbæk, o. 5.5.
— Andr., Sognepr., Skærbæk, 14.6.
— A. P., Statshusm., ML.*, Lende-
mark, 12.3.
— Arnold, Skoleinsp.*, 11.10.
— Bent A., Fuldm., cand. jur., 10.8.
— C. M., Dir., Mølholm, o. 19.11.
— Carl Kr., Dyrlæge, Svendborg, o.
23.4.
— Eduard, Dir., 26.8.
— Georg, Kaptl. (S) i Søv., 24.9.
— Georg, Skibsf.*, Dana, 26.10.
— Grethe, f. Coulthard, Nakskov, o.
15.8.
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Hansen, H. A. B., Telegrafbest., Hel¬
singfors, 19.6.
— H. O. Utoft, LRS., Aalborg, o. 31.5.
— Hans, Kreditforen.dir., Aabenraa,
18.4.
— Henri, Overbibl., Viborg, o. 10.9.
— Ib K. Tørsløv, stud. med., KS. 24.6.
— Ida Bille, f. Tolderlund, 27.8.
— J. \V., Bankdir., Aabenraa, o. 14.9.
— Jens J., Landbr.skoleforst., o. 14.12.
— Jens P., Stationsbest., St. N. T. S.,
29.4.
— K. H., Kaptl., Fredericia, 12.12.
— L. D., Bogtr., Humlebæk, 24.3.
— L. H., Forstander, Kolding, o. 23.11.
— Oda, f. Fonnesbech Moller; M: Dir.
Charles L. H.
— Oluf, Smedem., Holte, 27.5.
— Osvald, Forf., 16.8.
— P. M., Overpostbud, Borgm., Stub¬
bekøbing, 10.3.
— Povl Wessel, Oberst, Vaabening.,
7.10.
— Roar J., Læge, Aarhus, o. 14.12.
— Robert, F'orf., 30.1.
— Simon, Konsulent, Næstved, o. 2.11.
— Svend, Sognepr., Aagerup, 14.5.
Harboe, Kathr. H. (Louise), f. Heil-
mann, NBS. 17.7.
— Marie, E. e. Skibsf., 17.3.
■— Oline Margr. A., KS. 18.2.
— Tekla Marie, f. Laub Hansen, 27.9.
Hardenberg, Johs. F. V., o. 26.6.
Harder, Alfr. C., Prok.*, 26.11.
■—■ Elisabeth, 30.3.
— Poul, Ktch. i Gen.postdir., 24.2.
Hartel, Inger S., KS. 18.12.
Hartmann, Gunnar, Dir., London, 7.7.
Hartner, H. M. E., LRS., Kapt., 19.10.
Hartvig, Karen Margr., f. Hartvig,
NBS. 17.10.
Hartz-Rasmussen, W., Kaptajn, Odis,
o. 13.9.
Hasemann, Anna, Nykøbing F., 25.8.
Hasle, Sig. Schnell, 19.9.
Hasrud, Jørgen, Læge, Charlottenlund,
o. 1.8.
Hass, Jørgen, 12.3.
Hasselbalch, Hugo, Fabr., 13.11.
Hasting, Anna, 22.8; M: Karl.
Hastrup, Knud Johs., Ass.*, KS. 1.8.
— R., Overlæge, 1.10.
Hauberg, Jørgen Chr., 1.5.
— Wilh., f. Mortensen, o. 13.8, d. i
USA.
Hauch, Henrik, Minister*, Forst.*,
Sølund, 19.8.
Nanna, E., 8.5.
Hauerbach, K. T., Kontormedhj., KS.
21.2.
Hauerberg, Achton, 14.4.
Hauerslev, Hans P., 10.11.
Hauge, Christen, Ass., KS. 15.5.
Haugen-Johansen, Henning, National-
bankdir., 22.6.
Haulrick, Alma K., Økonoma, KS. 1.5.
Haunstrup, Marie, f. Herløw, 18.5.
— Sv., Civiling., Melbourne, o. 8.4.
Haurowitz, E., Stfst.*, O. Hæsinge, o.
19.10.
Hauschild, E. J. J., Oberst, 1.11.
— Louis C. F., Snedker, KS. 27.12.
Havemann, Th., Repr., 7.5.
v. Haven, Signe M., KS. 30.1.
Havning, Magdalene, f. Zeuthen, 15.12;
M: Arkitekt, Bygningsinsp.
Hechmann, Arthur, 17.8.
Hedal, Hedvig, 3.4; M: Holger.
Hede, Jensine Christine, f. Jensen, KS.
2.9.
Hedegaard, C. E. P., Baneing., Aarhus,
o. 1.9.
— M., Snedkerm., 25.6.
Petrus A., Handelsm., KS. 28.10.
Hedemånn, Anna S., E., KS. 21.5.
Heede, Vald., 9.9.
Heeland, Hans, Red., 5.5.
Hegelund, Thora, Frøken, 19.1.
Heggild, Georg, Maskinm., 29.8.
Heiberg, C. L., 14.9; H: Margarethe.
— Elisabeth, 5.3; M: Vicestadslæge*.
Heide, Fritz, F., Botaniker, KS. 13.3.
Heidemann, Frits, 8.8.
Heiede, K. J., Skibsf., 18.11.
Heien, Mimi, f. Vahl, 5.12.
Heilbuth, Poul H., Dir., NBS. 30.4.
Heilmann, Elisab., f. Christiansen, 30.7.
— Ingeb., f. Knudsen, FS. 20.9.
Heimann, Ax. H., Kunstmaler, o. 29.5.
— Holg. Erh., KS. 18.12.
— Lily R., f. Christiansen, KS. 5.10.
Hein, Har. C. C., Gross., KS. 30.9.
— Ida, 25.12.
— Signe, 9.5.
Heineth, G. A., Skovr.*, Esbjerg, 14.11.
Heinrich-Hansen, Elna, E. e. Maler,
Nice, 10.1.
Heinricy, G., f. Truelsen, 4. 7.
Heiring, Harriet, f. Halberg, 26.10.
Heise, Louise, Detailhdl., 4.8.
Heisel, Katy, 20.8.
Hellmers, Willy, Bankfuldm., 11.10.
Hellssen, Henry, Redaktør, 26.7.
Helmar, Frode, Læge, 0. 14.11.
Helms, Astrid Margr., f. Christiansen,
KS. 30.12.
— Xenia, E. e. Ing., 22.1, Kolding.
Helmuth, Martha Marie, FS. 25.9.
Helsted, Lars, Mejerist, KS. 2.9.
— Leon Hilmer Vagn, KS. 30.8.
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Helvard, J. C., Skibsmaskinm., 26.2.
Helweg, Harald K., Læge, Odense, 11.1.
— Johannes, Dr. med., 16.10.
Helweg-Larsen, Per, Overlæge, Dr.nied.
Stubbekøbing, 9.5.
Hemstra, G., Kunsthdl., Faaborg, o.
8.2.
Henckel, Martin Johs., Detailhdl.*, KS.
25.4.
Hendriksen, Georg, Kontorch. i Under-
visningsmin., 3.5.
— Gerda, f. Raabye, 23.12.
Henius, Hanna, E., 3.1.
Henning-Jensen, Karen, E., 4.6.
Hennings, Dagmar H., 22.9.
—■ Orla, Tapetsererm., 23.5.
Henningsen, Gunborg, 12.10; M: Over¬
læge, Dr. med.
— Laura; M: Ligningsdir.*, o. 6.7.
Henriksen, Oscar, Kontorch., 4.1.
Henriques, C. B., HRS., 13.7.
Heramb, Eva, o. 11.1; M: LRS. Erling
Koefoed.
Herling, Margr., f. Grønbæk, 8.11.
Herløv, Rs., Red., Chicago, 1.8.
Hermann, H. C., Militærmus., Frede¬
ricia, o. 7.5.
Herner, Hellrida, f. Schmaltz, E. e.
Stfst., 30.3.
Hermansen, J. P., Gdr.*, Krogager,
16.6.
Herrmann, Anna Nathan, 6.3.
— Jacques, Købm., 2.1.
Herskind, Emil, Købm., Helsingør,
17.12.
— Har. G., Lærer, Rønde, 12.6 i
Bimidje.
— Margr., Gymnl., 29.11.
Hertz, Arne Jul., Slagtersv., KS. 7.11.
— Ellen Eleonora, KS. 20.8.
— Else, Viceskoleinsp., 27.7.
— Jonna, f. Kongsted, FS. 23.8.




Hesselberg, Margr. Math., KS. 18.11.
Hessellund, Inger M., f. la Cour, 29.4.
Hessner, Dagm. Marie, E., KS. 28.3.
Hessum, J. P. A., Pastor emer., Viborg,
27.2.
Hey, V., ORS., Koiding, o. 6.3.
Hildebrandt, Elisab., f. Meyn, 30.10.
— Ingeb. Henr., Frue, 22.4.
— Inger Joh., KS. 16.10.
— M. C., Pakm.form.*, 24.4.
Hillebrandt, J. H., Manuf.hdl., Vium,
28.2.
Hilligsøe, Harald E. B., Købm.*, 7.2.
Hindberg, Albertine, 21.7.
Hinge, J., Korpsoff., Bogh. v. G. I.,
4.1.
Hinsch, Antonette J., f. Madsen, NBS.
30.12.
Hintze, Hansine, o. 6.3.
Hinze, Aug. Fr., Brolægger, KS. 15.4.
Hirsch, Sigfr., Bankdir., 26.5.
Hjaltelin, Meta H., f. Petersen, KS. 2.12.
Hjarde, Hother E., Civiling., 3.10.
Hjardemaal, V., Ing., 24.12.
Hjarup, Inge, f. Holck, 9.11.
Hjerrild, H., Statsskovf.*, 5.7.
Hjort, Margr. W., 22.6.
Hjorth, Astrid, 8.6.
— H., Kapt., Svaneke, 3.6.
— Heinr. Nic., o. 18.1.
Hjorth-Degenkolv, Viet. A., Eksp.-
sekr.*, 3.11.
Hobert, Helga, f. Hertz, 8.1.
Hochstein, Leo Johs., KS. 30.9.
Hoff, Ingeb., o. 5.2; M: Postkass.,
Taasinge.
— Johs., Læge, Aarhus, 21.6.
— Martha, 21.8.
— Paul F., Gross., 30.8.
HofTenblad, David, 29.12.
HofTensetz, Laur., Trykkeriarb., KS.
13.8.
Hoffgaard, C. A., Skotøjsfabr., Esbjerg,
o. 6.6.
Hoffmann, A. V., Fot., Odense, o. 2.1.
— Ch. D. Nordahl, KS. 30.10.
— Ebba E., o. 28.8.
— Frederikke E., 9.5.
— Leonard Jul., Violinist, KS. 6.9.
Hoffmeyer, Oluf Fr., Sped., KS. 2.3.
Hofman-Bang, E. H., Konsulatssekr.,
Nice, KS. 16.7.
Holbech, Fr. C. C., KS. 25.5.
— Dagmar, Forst., 26.9.
— Inger Sofie, NBS. 28.11.
Holberg, Chr., Kapt., 14.8.
— C. F. V., Billedhugg., KS. 2.9.
Holbo, Holger, Læge, 26.8.
Holck, Emilie Caroline, E., f. Andersen,
NBS. 10.2.
— Erik, 5.11.
Hollington, Alma, f. Lund, 17.4.
Holm, Aage Vilh., Tømrerm.*, KS. 7.11.
— Anna K. C., f. Ziegler, o. 17.8.
— Arvid, Civiling., o. 4.5.
— Bertha, Sygepl.*, 26.12.
— Carl P. J., Trykkeriarb., KS. 2.8.
— Elisab., 22.12.
—- Emil, Forsøgsl., cand. polyt., 22.11.
— F. H., Maskinist, 12.2.
— Fr. Vald., Maskinm.*, KS. 31.7.
— Fritz, Gross.*, 11.8.
— Ingeb. Marie, KS. 6.3.
— Johnny, Typograf, KS. 25.2.
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Holm, Josefine B., f. Andelius, KS. 14.5. Hulgaard, L. P., Læge, Espergærde, o.
— Jul., 5.5. 25.1.
— Karen E. M., f. Hauberg, NBS. 25.4. Hull, Gertrud, 22.4.
— Maretta, Sekr., 18.8. Humenick, Ivan, 15.3.
— Marg., E. e. Købm., Aalb., 14.10. Humlegaard, C. R. M., Forst.*, 11.4.
— Nicoline, E. e. Belysn.arb., 31.5. Hundrup, H. G., Musikhdl., o. 14.7.
— O'ine Svendborg, KS. 20.8. Huss, Claudine, f. Hansen, KS. 23.7.
— P. H., Bygm., Kværs, o. 12.2. Husted, Elisab. G., f. Nielsen, 2.5.
— Sigfr. Valsø, Arbm., KS. 5.2. — Petra, 13.4.
Holmberg, And. Emil, 13.12. Husum, Agnes, o. 13.6.
Holmstrøm, Carl Chr., Yognm., KS. Huusfeldt, Alfride, 15.4.
17.6. Hvass, Hans H., Assur., KS. 8.1.
Holst, Andreas M. C., Vinhdl., Flens¬ Hvid, Kr., Snedkerm., 30.4.
borg, o. 21.5. Hviid, Peter, Solvsmed, 26.8.
■— Gunnar, Godseksp.*, Viborg, o. 6.3. — Rigmor, f. Wulff, 10.6.
— H. C. C., Vognm.*, 1.8. Hiilsen, Werner, Vinhdl., Nyk. F., 12.1.
■—■ Jensine Kristine, 4.4. Hiittel, H. F., Fabr., Hedensted, o.
— Marie, f. Lagstrøm, 24.11. 29.11.
— Marg., f. Jespersen-Skrec, Haslev, — Idor, Fabr., Hedensted, o. 3.4.
7.8. Hæckmann, Elisab., 2.10.
— P. N., Sparekassebogh., Holbæk, o. Hänschel, Herb. E., Kontorch., 10.9.
31.8. Høeberg, Anna, 16.8.
— P. R., Kørselsch.* v. Carlsb. 22.3. Høegh-Guldberg, Frida Eliza, 13.11.
— Thyra, 12.9. Hoirup, Elin, 28.12.
Holstebroe, Johanne, Frue, 1.8. Høj, Alfr., Maskinch., Svendborg, o.
Holstein, Joh. Ludv., Greve, Bogh., 15.12.
13.5. Højmark, Anders, Gdr., Aarslev, 30.3.
Holstein-Lovenorn, C. M., Greve, Ring¬ Holaas, Agnar, 8.11.
sted, 7.10. Holund, I. M., Stadsskoleinsp., Kolding,
Holstein-Magnussen, Carl, 8.1. o. 27.12.
v. Holstein-Rathlou, Huno, Godsejer, Hiine, Clementine Elisab. (Mauritia),
Aarhus, 18.8. Ordenssøster, KS. 6.10.
Holten, Erik, Civiling., Aarhus, 3.9. Hönicke, Aage Louis, KS. 12.2.
■— Valborg, f. Dietrich, 30.3. Hørdum, Agnes, f. Ingerslev, 10.12.
Holtermann, Karoline, E., 11.1. Horlyck, H. E., Bagerm., Vejen, o. 6.2.
Holtung, Carlo, Fuldm., 27.11. Hørup, Petra Elisab., KS. 25.3.
Honoré, Jacob, Bogholder*, 2.5. Host, Ax., Insp., o. 26.10.
Hoppe, Friedr. Vilh., Konditor, KS. — Georg W., ORS., Rungsted, 15.1.
2.8. — Martha, Frue, bkg. 1.11.
— Ivar Wilh., Kunstm., 7.6. Høy, Ebba, f. Lindgren, 22.4.
— Josefine Marie O., f. Endermark, KS. Høybye, Josephine, 25.11.
1.4. — Lovise, E., 9.10.
— Ove, Fuldm., 7.12. Høyer, Aks., Godsejer, Hjarup, o. 16.7.
Hoppensach, Britha, 1.6. — Carl, Gross., 18.1.
Horn, Thomasine Carol., FS. 10.8. — Gertrud, E. e. Dommerfm., Sorø, o.
Hornhaver, Helga, 15.3. 13.6.
Horsnæs, Henry, Fængs.forv., 4.4. — Lullu Gudr., f. Magnussen. FS. 27.11.
Horwitz, Nanny, 2.10. — Otto E., Politibetj.*, KS. 8.3.
Hostrup-Pedersen, Sv., Kunsthdl., Sil¬ Høyrup, Johanne Birg. f. Bruun, KS.
keborg, o. 6.3. 28.11.
Houmand, Ellen G., f. Kornbeck, NBS.
18.6. Ibsen, Astrid Teilmann, Skelskør, 25.12.
Houmøller, Ax., Ejend.mgl., Skive, o. Ingemann-Hansen, Niels, Dir., Helsing¬
15.9. fors, 27.12.
— Søren Støvring, Direktør, Chicago, Ingerslev, Valborg, 3.6.
o. 17.7. Ingholt, Carl C. M., 3.2.
Huber, Leopold, Montor og Irgens, Margareta, f. v. Post, 13.6.
— Hedvig, f. Mann, KS. 22.8. v. Irgens-Bergh, Helge, 5.11, New York.
v. d. Hude, Frederikke, 26.4. Isaak, Signe, OfI. i Fr. H., 7.5.
Hughson, \V. A., 16.3. Isager, Ane Margr., KS. 26.8.
2
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Islin, Emilie, f. Silldorf, o. 18.9.
Itzkowitz, Blima, 16.11.
Jacob, Bruno, Fabr., 13.11.
Jacobsen, Chr., Gartner, Aabenraa, 26.1.
— Harry, Fabr., Konsul, 25.12.
— Jacob, Dir., 11.11.
— Jacob., Fabr., Ikast, o. 17.10.
— Ludv., Kunstm., 9.3.
— Otto Thune, Viccprovst, Dr. theol.,
12.6.
— Pierre, Udv.chef, Geneve, o. 2.7.
— T. T. Kjeldberg, Civiling., KS. 24.6.
Jahn, Mathilde K., E., 21.3.
Jakobsen, N. O. M., Sognepr., O. Skjer¬
ninge, 16.11.
Jankovic, Marko, 10.7.
Janlø, Sv., Speditor, o. 14.3.
Janniche, H., Læge, Middelf., 17.1.
Jantzen, Elisab., f. Prytz, NBS. 30.12.
— Ellen, Sygepl., o. 26.2.
Jappe, Carl, Fabr., 6.10.
Jarlgaard, G., Planteskoleejer, Svend¬
borg, 11.3.
Jarner, Knud, ORS., 30.3.
Jenné, C. N., 4.10.
Jennow, Chr. F. J., KS. 28.9.
Jensen, Alb. Andkjær, Forf., KS. 17.6.
— And. Chr., Miss., Korea, o. 17.4.
— Carl Ronning, Lektor, cand. polyt.,
mag. scient., 20.11.
— Camilla; M: Red. Carl Th. J., o. 9.7.
— Charles E., Olderm., Karosserifabr.,
o. 29.8.
— Einar V., Skoleinsp., Odense, o. 15.7.
— Erling, Læge, Hyllinge, o. 24.9.
— Ferd., Borgm., Svendborg, o. 23.1.
— G. Carit, Toldkass.*, 20.4.
— Grethe Anne, Skuesp., KS. 26.11.
— H. K., Kaptajn (S), 21.3.
— Harry Chr. T., Maskinchef, 20.2.
— J. A., Amtvejinsp., Ringkobing, o.
31.5.
— J. C., Godseksp.*, Vejle, o. 3.5.
— J. J., Dyrlæge, Bjerringbro, o. 9.6.
— Jens, Gdr.*, Insp., Thisted, o. 12.12;
S: Biskop Erik J.
— Jens K., Lektor, Haslev, o. 8.8.
— Kjeld Tvermoes, Provst, Sogne¬
præst, 16.5.
— Marie, Skoletandl.; M: Generaldir.
K. J. J., o. 5.5.
— Laur., Kontorch., Civiling., 4.8.
— Rs., Havnefoged, Marstal, 1.11.
— Thit, Forfatterinde, 14.5.
Jeppesen, Aage, LRS., Horsens, KS.
22.3.
— G. E., Stationsforst., 14.9.
Jepsen, Ejnar M., cand. aet., 19.4.
Jerichau, C. E., Ing., 16.11.
Jernfeldt, Gudr. Margr., KS. 5.9.
Jespersen, Carl Fr., Dir., 15.1.
— H., Toldkontr.*, Horneby, 4.9.
— Jens Sonderg., Red., Herning, o.
14.10.
— Karen Bjarlov, 26.2.
Jessen, Inge, f. Barfoed, 7.8.
Johansen, Aage, Dir., Antwerpen, 10.6.
— Carl, Tandlæge, o. 20.8.
— Elisabeth, Læge, Stroby Egede, 14.3.
— Emil, Skomagerm., Oldermand, 22.3.
— Helga, 8.7; M: Hosp.insp., Sundby.
— N. V., Godseksp.*, Helsingör, o. 20.2.
John, Erik, Dykker, 25.8 i Grönland.
Johnsen, Kr., Læge, Charlottenlund,
6.5.
Jolles, Thea, Ball.instr., Aarhus, o. 5.11.
Jonsen, Hansine K., f. Ravn, FS. 11.1.
Joost, Vilh. A. N., Glarm., 12.9.
Jordan, Nathalia, 24.4.
Josephsen, Clara, f. Nellemann, 13.9.
Juhl, Arnold, Fiskehdl., KS. 28.12.
— Betzy, Plejem., f. Kiersgaard, 5.11.
Juhler, Ida Margr., 12.4.
Jungsgaard, Frida, 8.11.
Junker, Agnes Holm, E. e. Forst., o. 7.5.
Juul, Christen, Lærer*, 12.10.
— Olivia Em. F., KS. 8.7.
Jiirgensen, F. Mølsted, Yognm., Holte,
NBS. 12.6.
— Otto, Boghandler, 5.3.
Jæger, Olga, 21.1.
Jonsson, A., Trafikkontr., Frederiks¬
havn, 26.4.
Jorgensen, Agnes Garde, f. Nørby, o.
11.6.
— Aksel, Maler, Prof., 9.6.
— Alb., Dir., 23.2; II: Elsa.
— Ax., Kontorchef i DFDS, 13.3.
Chr., Bankbest., Sønderborg, o.
22.10.
— Chr., Afd.ing.* i KTAS, o. 13.2.
— Fritz Borup, Gross., 16.7.
— J. A., Postkontr., 11.10.
— Jorg. Ulr., Kapt., 28.11.
— Margr., Overlærer*, 2.4.
— Nic., Sognepr.*, Skørpinge, 29.7.
— Poul Munch, Driftsbest., Civiling.,
Sønderborg, 19.2.
—• Rob., Overværkm., 23.6.
— Tage, Kontorchef, 8.4.
— Viggo, Købm., Sønderborg, 23.2.
Kaae, Hugo A. P., Elektr., 2.9.
— Kyra, f. Petersen, 31.7.
— Sv. Aa., Dir., Randers, o. 7.2.
— Søren, Kontorchef*, 4.1.
Kaalund, H. V., Kommandør, 8.10.
Kaarsberg, Carl B. Holst, KS. 7.8.
Kaas, Anna Kristine, KS. 3.8.
.
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Kaas, Bertha, 2.7.
— Vilh. Fr., Frøken, FS. 9.8.
Kaas-Petersen, Rs., Politim., Vording¬
borg, 3.12.
Kabell, Ebba, f. Qvistgaard, 21.10.




Kafka, K., Vicesk.insp., Aalborg, o.
23.11.
Kaiser, Clara, 1.6.
— Gudrun, E., f. Jacobsen, 15.7.
Kålisch, Am., Dr. jur., Sprogl., Røns¬
hoved, o. 30.10.
Kalmer, H. B., Civiling., 22.6.
Kamper, Kathr., f. Zehngraff, 27.11.
Kamronn, N., Gartner, Aarhus, 7.8.
Kann, Cecilie, 10.4.
Kantorowitz, Emily, f. Bloch, KS. 11.11.
Kany, Ove V. K., Faktor, 8.7.
Karlshøj-Nielsen, Holg. A. og H:
•— Ragnh. E., f. Carstensen, KS. 20.8.
Karner, Jens E., Afd.ch., 3.3.
Karsten, Ellen, f. Monrad, 21.11.
Karstens, Nora, 6.2.
Kaspersen, Anna M., Kokkenchef, KS.
7.2.
Kastrup, Bethy, f. Steen, 1.6.
Katz, Joh., Frue, Viborg, o. 27.4.
Kauffmann, Vilh. Joh., KS. 12.6.
Kaufmann, Vill. M., KS. 20.4.
Kayser, Kr. V., Kontorchef, 18.4.
Kegel, Einar, 12.11.
Keil, Frieda Anna, KS. 23.7.
Keiser-Nielsen, Sv., Læge, Poulstrup,
10.8.
Keller, Fr., Møbejhdl., 15.12.
Kelsted, Knud, Overlæge, o. 28.7.
Kerach, Emmy C., f. Helsted, KS. 7.12.
Kempfert, J. J. H. M., Husflidsarb.,
KS. 23.9.
Kerff, Lilian F. E., f. Caneron, 26.9.
Kestenholz, Agnes V. A., KS. 22.7.
Kettel, Børge, Dir., 11.1.
Kiefer, Carl, Gross., 2.3.
Kieler, J. E., Læge, Horsens, o. 19.12.
Kiellerup, Aa., Maskinfabr., 23.4.
Kierkegaard, Marie A., 21.2.
Kierulfl, Carl Joh., Dir., 2.11.
Kildeby, H., Højskoleforst.*, Sognepr.*
t. Ørslev, 18.7.
Kinzi, Agnes Kirstine, KS. 15.10.
Kirkeby, Anker, Red., 27.1.
Kirkebye, A. W., Gross., o. 11.7.
Kirkegaard, Ellen A., KS. 20.10.
— Har., Urm., 21.6.
Kisby, Peter, Overoff., 16.7.
Kisbye, E. L. L., Lab.mester, NBS.
17.10.
Kiær, Otto, 14.8.
— Rolf, Gesandt, Bukarest, 4.8.
Kiorboe, A. M., Jordem., 29.8.
Kjeldsen, A. P., Dyrlæge*, Skjødstrup,
o. 13.8.
Kjeldsmark, Ax., Fuldm., 20.1.
Kjellander, Mathilde, 19.4.
Kjellerup, Ragnh., Malerinde, 14.7.
Kjersgaard, Fritz O. P., Overbetj.*,
15.8.
Kjerulff, Ose. C. E., Købm.*, KS. 27.7.
— Viggo, 15.8.
Kjerulff-Jensen, Gerda S., KS. 21.5.
Kjær, Anna Cathr., f. Grønwald, FS.
24.4.
— Erik, Gross., 12.3.
— Jacob, Snedkerm., 15.8.
— Johs. Snog, Civiling., 27.5.
— Kai, Dir., 30.3.
Kjærgaard, Ane, Antikv.hdl., 8.9.
— Hans, Overlæge, Dr. med., Horsens,
6.4.




Kjærsgaard, C., Overlærer*, Borgme¬
ster*, Sæby, o. 24.10.
— Ejnar, Repr., 25.4.
— Greis, Skomagerm., 18.12.
Kjærulff, Gurli, 1.6.
— Wm, 16.3.
Kjøller, Alfr., Fot., Allinge, o. 6.6.
Kjørtzholtzen, H. J. P. J., Cigarhdl.*,
KS. 27.12.
Klanowski, K. M., f. Svendsen, FS. 8.4.
Klasen, Willy, Pianist, Prof., 24.3 i
Wien.
Klein, Aug. E., Overgartner*, 13.3.
— Ax. V., Ing., NBS. 30.12.
— Hannib. Aug., Købm.*, 8.8.
— Viggo, Traflkkontr., 5.11.
Kleis, Kirsten, E. e. Overing., 6.2.
Klenow, Erna, f. Schou, 1.10.
Klingenberg, K., Kontorchef*, o. 25.2.
Klingspor, Aage O., Maskinm., KS.
4.3.
Klinkwort, J. E., Havnearb.*, KS. 21.2.
Klit, N., Entrepr., o. 3.5.
Klitgaard, Carl, Forf., Postm.*, Hjør¬
ring, 1.7.
— Hans, Gross., NBS. 5.11.
Klitgaard-Jørgensen, Johs., Tandlæge,
11.7.
Klog, Margr., E., Bogø, 10.4.
Kloster, P. G. J., Red., KS. 25.1.
Klougart, Kirsten, E. e. Forst., 16.5.
Klungseth, Bjørn, Dir., 12.7.




Knub, Inger, E. e. Civiling., Aarhus, o.
24.5.
Knudsen, C. M. C., Lok.instr. i DSB,
Fredericia, 28.4.
— Elvin, Kptl. (S) i Fodf., KS. 25.1.
Knuth, Agnes, Baronesse, 1.8.
— Chr., Greve, Egeløkke, 29.5.
Knuthsen, Aug., Dyrlæge, Horsens, o.
30.12.
Knøfler, Nora Elwira, E., o. 15.1.
Koblen, Sv., Dyrlæge, Sejrø, 6.2.
Koch, Anna Cec., 22.6.
— Astrid, 3.1; M: Handelsgartner, K.
Værløse.
— Bertha M., f. Andersen, FS. 6.12.
— Cecilie, 17.12.
— Dagny, f. Kobbernagel, 3.11.
— F. J., Taxavognm., 21.12.
— Hansine Petr., KS. 20.11.
— Karen M. V. E., Boghandler*, KS.
17.9.
— Karen E. Tang, KS. 24.6.
■— Søren, 9.9.
Kock, Aks. A., Bagerm., KS. 31.10.
— Hans Chr., Handelsgartner, Frede¬
rikssund, 16.4.
Koefoed, Edle Andrea, 26.9.
— Frode, Gross., 20.7.
— Holger, Bankbest., 22.12.
— Poul R., Hovedbogh. i Bikuben,
22.3.
Kofod, Holg. Fr., Typograf, FS. 22.10.
— Johanne, f. Isberg, 12.11.
Kofoed, A. J., Postkontr., 12.4.
— Ellen, f. Jessen, 13.12.
Kolbe, A. H., Regnsk.ch. 2.12.
Kolbye, Dagmar, 1.1.
Kongsberg, K. Juul, Stenhuggerm.,
16.4.
Kongsfelt, Carl, Fabr., 13.2.
Konnild, Karen, 29.6; M: Tandlæge.
Korch, Elisab., Frøken, 14.9.
— Viggo E., Pers.chef, NBS. 11.7.
Kornbech, Yrsa, 21.11.
Kornerup, Bjørn, Overarkivar, Ordens-
historiograf, Dr. theol., 5.11.
— Ebbe, Maler, Forf., o. 9.5.
— Karen M., f. Trolle, 30.10.
Korsgaard, Ellen Gersdorff, f. v. Cap-
pelen, Nyborg, 16.4; M; Ing.
Kort, Anna Dorthea, E., 30.11.
— Hans Fr., 9.4.
Korup, Sophus, Konsul, Frederiks¬
havn, o. 17.4.
Krag, Alma M., E., KS. 4.2.
— Erna, E., 9.3.
•— Hans, Mønting., 14.2.
— Maur. T. B., Ing., o. 11.1.
Kragh, Emil Johs., Fabr., KS. 3.9.
— Emmy, f. Helsted, 6.12.
Kragh, Laur., Lok.fører*, Vejle, o. 13.11.
Kragh-Hansen, Hans, Politiass., 10.5.
Kragh-Muller, Marianne, f. Thaning,
14.3.
Kramer, Nanny, o. 22.11; M: H.
Krantz, Charl. Rathje, Korsør, 17.8.
Krarup, Alb., Forvalter, NBS. 2.4.
— H. Chr., Arkitekt, 13.10.
— Karen, 27.9; M: P.
Krarup-Smith, Ellen, 17.4.
Kraul, Bernh. G., Tilskærer, KS. 15.7.
Krause, Elna Kirstine, 20.8.
— Lis Annelise, f. Wernersson, o. 1.3;
M: Helge.
Krautwald, Arvid, ORS. 26.3.
Krebs, Ad. W., Civiling., 4.5 i Sydney.
— Harald E., Mølleejer, Lynge, 14.12.
Krenchel, Johanne, E. e. Overing.,
10.12.
Krener, G. W., Sekr.chef*, 7.9.
Krey, Johann, Læge, Dr. med., Søn¬
derborg, o. 24.11.
Kriegel, E. J., Pensionist, KS. 9.7.
Kristensen, A. K., Læge, 23.10.
— Ejn., cand. jur., Lynæs, 5.9.
Krog, Anna, f. Hummer, 4.9.
— Ellen, f. Topsøe-Jensen, 25.3.
Krogh, Arent, o. 30.1.
— Caroline Marie, f. Elholm, 3.1.
C. C. F., Insp., Ebberødgaard, 6.6.
— Else Dorthea, f. Alstrup, 12.11.
■— Hans K., Komm.arb., KS. 1.8.
— Poul Hother, Posteksp., 10.8.
Krogh-Lund, Gudrun, Frue, 21.1.
Krohn, Joh. T. S., Overbetj.*, KS.
17.12.
— Thora C. E., Oversygepl., FS. 25.2.
Kroll, Astrid, 29.3.
Kromann, Anna Lene, E. e. Bankdir.,
Ribe, o. 9.12.
— Hansigne, Lærerinde, KS. 17.9.
— Peter Thv., 26.3.
— Th., Fabr., 21.7.
Kronstam, Meta, o. 6.8; M: H.
Kronstrøm, Anna, 30.12.
Kruchov, E. C., Sygehuslæge, Hvid¬
bjerg, 21.4.
Krumhardt, Anna Petr., f. Poulsen,
KS. 4.4.
Kruse, Jens, 12.12.
— Peter E. F., Havnearb., KS. 25.11.
— Thora Em. J., KS. 20.8.
Kryger, Anna, Frue, 20.5.
Kriiger, Ferd., Olderm., Drejerm., 12.2.
— Halfd. O. N-, Inställ., FS. 14.8.
— Margit, 14.3; M: Sv. Aa.
Kryger, Marinus, Skom.m.*, KS. 11.6.
— Poul, 27.6; H: Ellen, f. Skovgaard.
Kryssing-Berg, Aase, 23.9.
Krøll, Joh. R. L., KS. 8.10.
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Krøll, Rob., Dir., 7.10.
Krøyer, Magda Elisab., 28.4.
— S., Lods*, Jørlunde, 20.3.
— Thv., Montør, KS. 9.4.
Kunst, Pouline, f. Friis, NBS. 2.12.
Kunze, Jean, Handelsgartner, 18.2.
Kvenild, Agnes, Frue, 3.1.
Kyed, Niels, Gdr.*, Seest, o. 15.2.
Kiihle, Sejer, Forf., Kontr., 20.10.
Kuhnau, Anna M. J., f. Hinze, KS. 18.7.
Kiihnel, Ingeborg, Frue, St. Taarnby,
o. 18.12.
Kymer, Margr., f. Brockmeyer, 19.9.
Kähler, Sv. Herm., Disp., KS. 4.3.
Kæmpfner, Ingeb., o. 26.8.
Kæstner, Christine H. S. A., FS. 10.4.
Købke, Chr., Sølvsliber, KS. 4.1.
— Søren, Kapt., KS. 6.3.
Kohler, Carl Fr., Arbm., KS. 16.9.
— Fanny Sibbern, 19.4 S: Poul.
Köncke, Georg, Stfst., 29.4.
Kønig, Hedvig Marie, KS. 27.5.
König, Melitta, f. Otto, 27.4.
Kørner, Camilla, 21.1.
Lading, Hilda, Frue, 3.10.
— Mathilde, Frue, 7.1.
Lage, Henning, Overregistr., 27.4.
Landau, Bertha C., Musikl., KS. 10.7.
Landers, Eugen, Bagsv., o. 25.7.
Lang, Carl Alb., Skibsf., o. 7.5.
Langballe, J. Vilh., 30.12.
— Johs., 20.3.
Langberg, Anna Kath., KS. 24.6.
Lange, Gertrud M., 9.10.
— Henriette A., f. Hinge, 6.1.
— Karen Margr., 24.8.
— Paula, Overlærer, 3.1.
Langeland, Chr., Snedkerm.*, Mejeri¬
ejer, 2.3.
Langelo, Tove, 20.8.
Langelund, Sigrid, f. Carstensen, Hes¬
selager, 10.6.
Langhoff, Chr. Bøegh, 23.12.
Langkilde, Ejler, ORS., 11.6.
— Knud C., Korresp., KS. 14.3.
Langkjær, Louis, 2.12.
Langkow, Helge, Fotohandl., Korsør,
M. 8.1.
Langmann, Harald, 26.6.
Lanng, Chr., Købm., Aarhus, o. 12.11.
Lanthau, Anna, 18.8.
Lapain, P. Chrf., Murerm., 27.9.
Larsen, Absalon, Prof., Dr. thechn., 2.1.
— Alb., Overværkm., 14.11.
— Alb. P., LRS., Høng, 27.10.
— Anna, Operasangerinde*, f. Jensen,
KS. 7.8.
— Arthur A. F. W., Skuesp.*, 29.3.
— Ax., Civiling., Aalborg, 13.6.
Larsen, Gerda, Dir., 27.6.
— Ida A., f. Weberg, KS. 5.7.
— L. P., KorpsolT., 1.1.
— Niels M., Dir., Civiling., Korsør,
28.4.
— Wald., Skoleinsp.*, o. 5.7.
— Viggo, Skuesp.*, KS. 7.1.
Lassen, C. F., Oberstl., Aalborg, 1.1.
— Chr., Gdr., Kegnæs, 4.4.
— Inger, Skuespillerinde, o. 31.12.
— Ivar, Major, Caracas, o. 18.1.
Lau, Vilh. Const. Eck., Værktøj sm., KS.
28.8.
Lauge-Christensen, Martinus, Dir., 18.1.
Lauridsen, Magdalene, Forst., Sorø, 5.7.
Lauritsen, H. M., Fyrm.*, 11.9.
Lautrup, Ellen, f. Degenkolv, 10.1.
— Joh. Nic., Maskinm.*, 15.11.
Lawaetz, Ferd. O. V., 15.5.
— L., Propr.*, Skælskør, o. 6.3.
Laybourn, Agnes, 25.9.
Lees, David, Driftsbest., NBS. 9.4.
Leffler, Eva U., f. Thorup, KS. 30.7.
Lehmann, Adolf, 11.3.
— Hilda J. K., KS. 4.3.
Lehmann-Weber, Vera, 7.2.
Lehn, Marius, Skytte, Gørup, o. 6.11.
Lehner, Margr., 10.12.
Lehtouen, Aino J., 1.10.
Lehwald, Georg J., Propr., ML.*,
Lyngby, 17.9.
Leibølle, Jørgen, Math, KS. 31.10.
Leidicker, Joh. F., f. Dreyer, KS. 15.4.
Leisner, Anna Marie, o. 10.5 i Herlev;
M: Holger.
Lekytie, Paul, Kapelm., Vejle, o. 3.11.
Lemvigh, E. C., Godsejer, Frøken,
Algistrup, 23.1.
Lennert, Karen C., 15.3.




Leth, Holger, Dir., 8.3.
— P., Førstel.*, Augustenborg, o. 6.10.
— Trine, Tandl., Frøken, NBS. 9.4.
Leth-Espensen, Espen, FS. 25.9.
Letner, Hans, Gross., 16.8.
Leudesdorff, Ax. H.; Br: Knud.
Leveau, E. A., Gronthdl., KS. 7.1.
Lewenhaupt, Marie, 16.3.
Levin, Carl, Chauffør, 7.6.
— Ellen, 3.2.
— Nachman, o. 24.8.
— Oscar E., Gross., 30.4.
Levinsen, Helle, o. 5.1; M: Dommer,
Aabenraa.
Lhoir, Agda, Frue, 27.2.
Lichtenberg, Frants, Civiling., New
York, 22.6.
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Lieberkind, Thv. Marius, Konditor, KS.
31.5.
Liebst, Aa. Vilh., Afd.ch., 27.4.
Liisberg-Larsen, Else, 24.5.
Lilja, Ch. H., Guldsmed, 16.8.
Lillelund, Edith E., f. Hellquist, KS.
9.11.
— Hans A., Filialdir., o. 30.4.
Limb, Mary, 6.2.
Limschou, Jack., Sprogl., 4.3.
— Knud, Værkm., 14.1.
Lind, Ax. W., Forr.best., KS. 11.3.
— Bent, Glassliberm., 15.3.
— Clara Marie, Elisab., f. Kuchen-
becker, 26.12.
— Dagny, Frue, 4.12.
— H. H. P. E., Musiker, KS. 12.11.
— Hans, Lokom.fører*, Skanderborg,
o. 13.11.
— Hjalmar, Violinist, KS. 12.9.
— Lili, Frue, 25.11.
— Marie, 3.4; M: Sv.
— T. Cottchen, Snedkersv., KS. 25.2.
Lindahl, Marie, Skoleinsp., 30.6.
— Soph. J., Støberiarb., KS. 19.6.
Lindberg, J., Skotøjsfabr., 5.10.
— Johanne F. A., f. Gronemann, NBS.
8.1.
— Marie K., 20.5.
— Vilh. C., Typograf, NBS. 16.1.
Lindemann, F. E. M. T. S., Overpor-
portør*, 7.8.
— Gerda, Hjemmesygepl., 14.2.
Linden, Wald., Blikkensl.m., 2.2.
Lindenberg, Karen M., 28.11.
Lindhardt, Dagm. E. J., f. Lindhardt,
FS. 18.11.
Lindstrøm, Ebba H. M., 6.11.
— Hans P., Styrm., 23.11.
Linné, Agnes Valborg, 26.8.
Linnet, Angela, 12.9.
— Anton, Gross., 12.4.
v. Linstow, L. G. H., Postm.*, Jellinge,
7.1.
Lipinski, Margot E., o. 21.8.
Lippert, Carol. Emilie, f. Jørgensen, KS.
29.10.
List, Dagm. M., f. Hansen, KS. 27.6.
Lockley, Harry, 2.12.
Lodberg, Iris S., f. Vogtmann, KS. 3.6.
— Vilh., Dir., 19.9.
Lohmann, Knud O., Chauffør, KS.
18.11.
— Magd., f. Rosengaard, FS. 10.4.
Lonsdale, B. C., f. Comtesse Scheel.
Lorentz, Aks. Em., Korresp., 7.7.
Lorentzen, C., Havnem., Sønderborg,
o. 10.9.
— K. J., Traflkkontr., Holstebro, o.
11.11.
Lorenzen, N. M., Postm.*, Bogø, 25.11.
Lorenzen-Talskov, J., 9.10.
Lotinga, Aage, Politiadv.*, 11.10.
Lottenburger, Frida, Frøken, 5.6.
Lottrup, Ax. A., Kabelarb., KS. 11.5.
Lotz, Jørgen, Civiling., 30.5.
Lous, Knud, Gross., 1.12.
Lublin, Julie, f. Barett, 18.11.
Ludwig, Ragnh. U. S., f. Lindahl, KS.
8.10.
Ludvigsen, Laur., Fort., o. 10.7.
— N. M., Skoleinsp., 24.5.
Lumbholtz, Alfrida, o. 18.1.
Lund, Ane Sophie, Ass., KS. 15.11.
— Anna Elise, 30.9.
— Betty, f. Meyer, Oberstinde, KS.
7.3.
— Carl Chr., Prok., 4.3.
— Carl Joh., Gross., 3.3.
— Ellen, f. Henrichsen, 6.4.
— Ernst J., Cigarhdl.*, KS. 12.8.
— Frode, Dir., Malmø, 3.7.
— Georg Chr., Gross., 24.8.
—■ Julie, 9.11.
— Karen, Hushl., 21.7.
— Karl E. P., Vognm., KS. 27.12.
— Knud Em., Ovnbygger, KS. 12.1.
— Peter Ch., Maskinch.*, Korsør,
25.12.
•— R. N., Stabssgt., 3.4.
— Thekla Alfrida, 13.12.
— V. A. J., Organist, KS. 25.9.
— Vilh., Typograf*, 29.4.
Lund-Andersen, Erik, Dommer*, 17.6.
Lundberg, Anna L., Syerske, KS. 29.4.
Lundborg, Wolther Alfr., 30.10, Mal¬
lorca.
Lund-Christjansen, Sv., Skovrider, Ulf¬
borg, 12.4.
Lundeby, Reinh., Musikl.*, FS. 7.8.
Lundgart, George, Tapetsererm., 7.1.
Lundgren, Astrid, f. Pagh, 24.11.
Lundsgaard, Johs. A., Gdr., K. Vær¬
løse, 25.4.
Lundsteen, Anna E., E., FS. 29.5.
Lundstrøm, Wilh., 20.12.
Lundt, N. N. L., Postkontr., Aalborg,
3.5.
Lunn, Bodil, f. Malling, 24.11.
— Torben Schaldemose, o. 3.1.
Lurgenstein, Marie F. P., f. Goth., FS.
11.12.
Lybye, Knud, Dir., Oberst, 8.4.
Lycke, Peter, Rødding, o. 13.6.
Lykke, Anker, 15.4.




Lyngby, Jan M„ Ing., 3.12.
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Lynge, Ant., Hovm., 17.9.
— Fr., Kolonibest.*, MF., Egedes¬
minde, 31.10.
— Geert Carl, Gdr., Eskildstrup, o. 7.1.
Lyngfeldt, S. J., Maskinhdl., Aarhus,
o. 10.9.
Lynæs, Yvonne, Transl., f. Sjöör, 28.4.
Lystrup, Magna, 5.3.
Lutken, Rigmor, Frøken, 29.9.
Liitzen, Ebba Carla, f. Cohn, 12.5.
— Vald., Købm., Konsul, Thorshavn,
9.11.
Liitzhøft, Agnes N. M., f. Stralendorff,
KS. 30.12.
— Metha, Stiftsprovstinde, Odense,
27.1.
Lærum, Ingrid, Massøse, 21.11.
Løffler, Holger, 22.7.
Lønborg-Jensen, Polly, 4.5.
Lønholt, V., Arkitekt, 14.10.
Løvdal, Gertrud, f. Wiggers, 14.5.
— Lars S., Gdr., Srfm., Krogstrup, o.
3.1.
Løwe, E. L. R., Musiker, KS. 24.10.
— I. Ruth, f. Carlsen, KS. 7.11.
Løvenfeldt, Axelena, f. Gärtner, 23.5.
Løvenskjold, Marie, 29.7.
Løwenstein, Thv. A., Litograf, KS.
30.17.
Løvgreen, Ed. Lars, 4.10.
— Ida E., f. Klein, KS. 8.2.
Maahr, P. F., Graver*, FS. 22.2.
Maaløe, Agnes L. J., 17.8.
Maare, Olga, Frue, o. 18.9.
v. d. Maase, Ingeb., Stiftsdame, 24.7.
Machalet, Heinr. W., 9.6.
Mackeprang, Johs. Fabr., Gdr.*, Ha¬
derslev, o. 2.12.
Madelung, Birgitte E., Frue, Sorø, 11.11.
Madsen, A. F. M., Postm.*, Odense, o.
2.7.
— Hans, Musikdir.*, Karise, 11.7.
— Jens Kr., Overbanem.*, KS. 8.11.
—■ Johs., Sognepr.*, o. 14.11.
— N. J., Insp.* v. Rigsd., 3.7.
— Thorvald, Dir.* f. Seruminst., Dr.
med. & jur., 14.4 og H:
— Misse, f. Gad, 17.10.
— V. Hovmand, Amtsvejinsp., Nyk.
F., 22.8.
— Viggo, Apoteker, 13.3.
Madsen-Mygdal, N. P., LRS., Lektor,
Dr. jur., 1.6.
Maglekilde-Petersen, C. J., Ing., 1.5.
Mailand, Anna M., Frue, KS. 18.12.
Mailind, L. P., Overoff., 14.1.
Maimann, Louise L., KS. 8.4.
— Vilh. Chr., 8.12.
Malling, Thora, Frøken, 3.2.
Malthe, Martha, Miss.*, 11.11.
Mammen, Ingeborg, f. Petersen, KS.
25.10.
Mandahl-Barth, Kristine, 21.11.
Manford, F. M., Gross., Kolding, o. 16.2.
Manniche, A. L. V., Ornitholog, Direk¬
tør, 7.1.
Mansa, Ellen Louise, Sprogl.*, 23.1.
Mansfeld, Ole M., Stfst.*, 7.3.
Manslev-Christensen, Aa., Insp. v. Nr.
Hosp., o. 31.12.
Marcher, Marie, f. Worm, 9.1.
Marckmann, Hedevig K., KS. 22.6.
Marcus, Emma, KS. 3.8.
Marcussen, Jørgen, cand. polyt., 9.2.
Maretti, Marius, 16.11.
Mariager, S., Taksator, 13.2.
v. d. Mark, Herm., Dir., Roskilde, 21.4.
Marke, Aage, Ing., o. 6.8.
Marker, Sig. Johs., Insp., 14.11.
Marott, Ellen, 1.4.
Marquardsen, Oskar, Overoff., Tønder,
23.7.
Marschall, Thora, 27.9.
Marschwitsz, Erik P., KS. 22.10.
Marstrand-Dahl, Mary, f. Oest-Jacob¬
sen, 19.12.
Marte, Frode, Bankbest., o. 16.1.
Martens, Anna, 17.11.
— M. Th., Gross., 12.3.
Martin, L., Læge, Middelfart, o. 22.5.
Martini, Dorothea, f. Rønne, 18.12.
Martinus, Anna C., 3.4.
Massinen, Anders W., Arbm., KS. 4.1.
Mathiasen, Georg E., Generaikons.,
Maskinfabr., 2.9.
Mathiesen, Oscar, Prof., Kunstm., 28.12.
Matzen, Goti, f. Meier, 11.4.
Matzewist, Rub., KS. 26.9.
Mayntz-Clausen, Mimi, 10.5.
Mechlenburg, Andr. Cl., Maskinm.,
18.12.
Mehlsen, Gudrun R., f. Bertelsen, 28.10.
Meier, Søren L., Smed*, FS. 21.10.
Meilstrup, Agga, 14.10.
Meinertz, Laura, 20.8.
Meinhardt, Emilie N., f. Jacobsen, KS.
30.12.
Melbye, Alma, 14.9.
— Viggo, Overportør*, 10.2.
Melchior, Dagmar, 27.9.
Melchiors, Elisab., 2.2; M: Jørgen.
Meldal, Astrid, 7.1.
— Edith Elly, f. Duus, o. 10.5; M: Alfr.
Mellerup, Christine, 5.9.
Mench, Arvid, Prok., 24.6.
Meng, Elna, f. Persdottir, KS. 11.6.
Menz, Poul W., Forgylderm., o. 26.3.
Mertz, Anna Math. C., NBS. 12.11.
Messerschmidt, Hans, Sorø, 23.4.
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Meurlin, Louise, E., 9.3.
Meyer, A. K., Goldman, E., 5.3.
— Bessie, 28.9.
— Cecilie C., 8.3.
— Clara, f. Jessen, 14.5.
— Dagm. A. B., KS. 18.6.
— Doris, Frue, Rudkøbing, 13.3.
— E.Tuxen, Landskabsmaler, 25.11.
— Edith, Ass., 29.10.
— Elisab. M. R., Froken, NUS. 3.9.
— Elna Charl., Syerske, KS. 27.11.
— Fritz, Snedkerm.*, KS. 1.7.
— Inga, 18.10.
— Joh. H. K., Specialarb., KS. 10.12.
— Martha, f. Reissmann, 29.9.
— Meta, 12.1.
— Poul, ORS., o. 30.9.
— Rich. V., Bankdir., 8.4.
— Roland, Inkass., KS. 20.5.
— Theod. J. A., Vognm.*, FS. 29.4.
Meyer-Radon, May, 14.4; M: Walther
M.-R.
Meyling, Knud, Insp., cand. theol., 9.8.
Meyn, Niels, Forf., o. 18.4.
Michelsen, P. U., Kaptajn, Hof- og
Ordensjuveler, 21.10.
— Vilh., Koncertsanger, o. 13.6.
Mikkelsen, M. P., Sognepr.* f. Felsted,
19.10.
Milandt, Anders P., Former*, 6.8.
Minet, M., Snedkerm., Aarhus, o. 20.10.
Miskow, Gudrun, f. Langkilde, KS. 18.5.
Moe, Caro, 23.3; S: Bjørn.
— Johs., o. 13.3; H; Eva.
Mogensen, Ax., Læge, Hjørring, 21.5.
Edle, E. e. Rektor, o. 18.3.
— Erik, Overlæge, Dr. med., Herning,
o. 21.2.
Joh., f. Balslev, E. e. Provst, 30.11.
M. A., Dir., o. 3.3.
Mohr, Ane Cathr. E., f. Plambeck, 27.9.
— Frederikke, f. Lund, 11.5.
Ingeborg, f. Moltzen, 31.10.
Mollerup, Minna A. M., f. Bornhoft, KS.
7.1.
Moltke, Ivar, Hofjægermester, Greve,
cand. polit., Lystrup, 10.5.
Momberg-Jørgensen, H. C., Forsøgsle¬
der, Dyrlæge, 21.2.
Momme, Ada Elise, f. Klitgaard, 26.11.
Monies, Paula, f. Kolmizansky, KS. 3.4.
Montandon, Ebba E., f. Tillge, KS.
24.6.
Monty, Anna Cl. F., KS. 28.10.
Mortensen, Hans, Dir., 19.6.
— Harald R., Kustode, Astronom, 6.2.
M. R„ Toldkass., KS. 16.2.
Morthorst, Elise, f. Waagepetersen, o.
16.1.
— Th., Smedem., Hellevad, o. 29.11.
Morville, Sofie, 9.2; M: Seminarieforst.
Motzfeldt, Ketel, Forf-, KS. 5.11.
Mourier, Sigrid, f. Schwartz, 11.11.
Mouritzen, Anna, f. Bjørnestad, 25.8.
— J. G., Kaptajn, Dir., 9.2.
Moussuri, Maria, Frøken, NBS. 30.7.
Moustgaard, Else, 19.10; M; Niels.
Mucka, Sofie, f. Chalna, KS. 12.11.
Muldskreddal, Peder, Fyrbøder, NBS.
16.1.
Mule, Carl, Læge, Herlev, o. 4.1.
Muller, Dan., Vildthdl., Svendborg,
29.6.
Munch, Astrid, f. Krag, 25.12.
— Birgit S., f. Sørensen, KS. 6.11.
— Ejn. Chr., Tomrerm., KS. 11.12.
Munck, Alfrida I. J., KS. 9.12.
— Michaline, E., KS. 11.3.
— Viggo W., Vejer og M., 13.9.
Mundt, Holger, Arkitekt, Sønderborg,
o. 24.12.
— Olga, E. e. Læge, 8.4.
Munk, Ina, f. Beckwith, 22.12.
Munksgaard, Ingemann, Dir., Odense,
14.7.
Mygind, Marie, Lærerinde, Odense, o.
30.11.
— Niels, Overforv., Aarhus, o. 27.4.
Myhlenberg, Hans, Kunstmaler, Hum¬
lebæk, o. 18.5.
Miihlhausen, Carl F. T., Toldbetjent,
NBS. 30.12.
— Clara Marie F., NBS. 8.1.
Myhre, Caja E., f. Bech, Fabrikinsp.,
3.10.
Muller, Ane Marie Sofie, KS. 12.8.
— Cecilie, Frøken, 3.12.
— Erna Ørsted, KS. 11.12.
Helge, Civiling., o. 24.7.
— Hulda, Frøken, 19.4.
— Minna, Rest., 5.10.
— Peter, Beregner, o. 31.3.
Rigmor, 20.12; M: Dir. E. M.
— Theodora, Skoleinsp.*, M. 10.10.
Munter, L. S., Stationsbest.*, Thurø,
30.1.
Myrhoj, Ellen, Frue, 28.6.
Mærsk-Andersen, Clara, 27.1.
Moballe, E., Overbibl., 13.10.
Mølgaard, Anna, f. Erlander, 17.6.
— T. N., Civiling., NBS. 12.2.
Møller, Aage, Kontorchef, 14.11.
— Aage, Propr., Kjærbygd., o. 20.11.
— Agnes, Tandlæge, Frøken, Aarhus,
19.11.
— Anders P. Jul., Fyrb., FS. 20.12.
— Anna, Frøken, M. 6.9.
— Anna, f. Engel, 21.12.
— Anna Cathr., f. Heftye, 31.5.
— Carl Andreas, o. 4.10.
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Møller, Carl Chr. H., Ciselør, NBS. 3.12.
— Christen, Dir., Prof., Dr. phil., 7.5.
— Dorthea, Froken, Nyk. F., 22.4.
— Einar, Tobakshdl., o. 13.12.
— Ellen, f. Bang, 16.3.
— Ellen Stefana, f. Steffensen, E. e.
Rodem., 9.2.
— Eugen K. G., Remisearb., KS. 5.8.
— Fr. Vald., Skibsf., Thuro, o. 23.11.
— H. O., Snedkerm., 3.1.
— Hertha, f. Benckner, 18.6.
— Ida, f. Thostesen, 26.1.
— J. A., Kroejer, Kobm., Karsemose,
20.1.
— Jensine, Gdr., Ronhøj, 12.3.
— Joh. Kirstine, 8.12.
— Joh. Marguerite, f. Rakers, 28.11.
— Kathinka, E. e. Bagerm., o. 29.1.
— Kirstine, f. Petersen, 8.2.
— Martin, Viktualiehdl.*, 11.10.
— M. S., Tømrerm., Horsens, 21.12.
— N. C., Dir., Viborg, 5.5.
— Niels C., Apot., mag. sc., Risskov,
1.7.
— Niels S., Afd.ch., 7.11.
— Olga, f. Andersen, 8.4.
— Peter, Kobm., 27.9.
— Peter, Smedem.*, 7.11.
— Rich., Dyrlæge, Høng, 4.12.
— Sigfred, 19.9.
— T. P. A., Postm.*, Kapt., 4.4.
— W. G., Disp., 26.11.
— Vilh., f. Nielsen, 11.7.
Møllgaard, Rob., Vognm., o. 28.11.
Molner, Poul, Gross., 7.11.
Mønsted, Knud Vilh., Overrev., 1.7.
— Marie, f. Bjerrum, 13.11.
— Peter H., Viceskoleinsp., 31.6.
—• Sv. V., Argentina, 7.10.
— Will., Gross., Dir., 11.4.
Mørch, johs., Læge, Ringsted, 22.2.
— Peter Jul., 28.6.
Mørck, Aage Will., Repr., 5.9.
— Helga, E., KS. 30.1.
Mørk, Katinka, Vaskeriejer, 28.9.
Jfaeve, H., Arkitekt, Sønderborg, o.
20.2.
Nathan, Channa M., Frue, KS. 6.3.
— Doris J. E., E., f. Krause, NBS. 8.1.
— Thekla, 18.8.
Neble, Harriet N. J., Kontorchef*, KS.
4.9.
Neckelmann, Jenny, Frue, NBS. 28.3.
Nedergaard, E. P., KS. 9.12.
Neergaard, Bernh. C. T., Cementstøber,
FS. 29.11.
Neergaard, Ebbe, Dir., Forf., cand.
mag., 2.8.
Neergaard, Edvard, 27.5.
de Neergaard, Th. Bruun, Dir., cand.
jur., 15.11.
Nees, Chr. E., Tlf.mester, 6.6.
Neiiendam, Johs., Slagterm., o. 3.8.
— Louis Carl, Opsynsm.*, NBS. 5.2.
Nellemann, Laur., Snedkerm., 30.5.
— P. V., Dir., KS. 25.7.
Neumann, Agnes Petrea, KS. 3.4.
— Ida, 20.9.
— Sonja A. A. B., NBS. 30.12.
Neuschwang, Anna, Defektr., 12.12.
Newman, Jane, 11.6.
Nexø, Margr. Andersen, 3.7.
Nicolaisen, Peter, Postkontr., Sønder¬
borg, 13.11.
Nielsen, Adolf Emil, Civiling., NBS.
19.11.
— Adolf, Førstel.*, Skalbjerg, 3.3.
— Anton, Gross., Skibsprov.hdl., bkg.
26.2.
— Ax. E. P., Post- og Telegr.kass.,
Aarhus, 10.5.
— Chr., Rektor f. Eftersl., 26.4.
— Frede Bøgh, Socialinsp., Grenaa, o.
19.2.
— Hans Poul, Kapelm., 24.5.
— Harald, Forf., mag. art., o. 19.12.
— Harry H. J. Hjort, KS. 4.4.
— Hartvig, Boghdl., Esbjerg, o. 1.2.
— Ida lUr., f. Simon, Red., Stege, 20.5.
— J. Haastrup, Hotelejer*, 20.11.
— Johs., Bogtr., Hjørring, 27.8.
— Mich., Dir., Borgm.*, Skive, 16.3.
— Niels, Murerm., Fredericia, 19.7.
— N. S-, Tømrerm., Odder, 20.3.
— S. B., Oberstl., KS. 5.12.
— Sv., Dir., Slagelse, 15.9.
— T. P., Amtsvandinsp., Haderslev,
30.6.
— Victor, Politikomm., ex. jur., Aal¬
borg, 8.8.
— V. L., Postm., 29.7.
Nielsen-Bugge, Jens, Forst.*, 19.11.
Nielsen-Svinning, H. C., Hojskole-
forst.*, o. 5.11.
Nilausen, H. P., Lott.kolj., 21.3.
Nimskov, Joseph A. J., KS. 18.9.
Nissen, S. H., Guldsm., Odense, o. 18.7.
Nissen-Petersen, N., Borgm.*, Bank-
dir., Dyrlæge, Aakirkeby, 30.12.
Nobel, Margr., f. Brendstrup, 12.12.
Nordentoft, Philip, Læge, Højbjerg, o.
28.9.
— Vivia, Børnehavel., o. 8.4.
Nordstrøm, Kirstine, f. Andersen, 22.1.
Norgreen, Thekla B. D., 18.6; M: Georg.
Noring, Edv., 1.8.
Norlin, Georg E., Skræderm., KS. 30.8.
Normann Ingeb., 3.10; Br: L. O.
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Normann, Inge, f. Haustrup, o. 29.5;
M: Dir., MF.
Norrby, Laur. Barth, Dir., KS. 16.10.
Norrie, Anna Petersson, o. 18.7.
Norsk, Frode, Konf.hdl., 1.10.
Norup, Chr., Slagterm., Kalundborg,
27.2.
— Johs., Læge, U.S.A., M. 21.4.
Nuschky, Carl, 25.4.
Nyberg, Jens, Red., KS. 29.10.
Nyboe, Esther, f. Nielsen, KS. 26.3.
Nyegaard, Laur. Alb., Snedkersv., KS.
29.6.
— Sv. O., Civiling., 23.8.
Nyfelt, Max, o. 22.7.
Nygaard, Frode, stud. polyt., Sønder¬
borg, o. 2.5.
— Marie, f. Rosenqvist, 1.5.
Nyhammer, Alfrida, 21.4; M: Georg.
Nyholm, Edvard, Sognepræst, Aversi,
7.2.
— Joh. Margr., f. Magnussen, o. 11.8.
Nykilde, P. Chr., Skibsf.* i DFDS, 11.3.
Nymann, Emilie Marie, 7.11.
Nymark, Jens, Tglv.best., Aarhus, o.
10.7.
— Theodor Chr., 18.3.
Niirnberg, Harriet, 11.6.
Nystrøm, Ida, E. e. Dr. phil., 7.4.
Nørgaard, Harald E., Kok, KS. 27.8.
— Jens Breinh., Gross.*, 21.8.
— Lillemor, f. Grut, 2.9.
— Math. Marie, E. e. Præst, 27.4.
Nørregaard, Johs., 16.11; H: Dorthe.
Nørreheden, Lars, Krim.ass., 24.11.
Norrelund, Margr., 30.9; M: Asbj.
Nørretranders, Johs., Maler, 111., 9.8.
Ohlendorff, Oda, f. Møller, KS. 12.12.
Ohlmann, Birte M., E., 8.2.
Ohmeyer, Ingeb., 5.10.
Okholm, Jørgen, Købm.*, Aalborg,
12.9.
— L. P., Gdr., Højslev, 5.5.
Olesen, George W., Red., Grenaa, 5.2.
— Viggo, Postm., Ølgod, 17.11.
Olivarius, Christine P. R., FS. 29.6.
Olsen, A. G. K., Postm.*, 2.3.
— Anna, Dyrl., Frue, 22.4.
— Chr., ORS., 10.10.
— Chr. M., Forst., Civiling., 7.2.
— Eugenie, f. Neckelmann, 15.6.
— Henning Becker, Politifuldm.*, KS.
15.1.
— Marie, Provstinde, Gudum, o. 23.6.
— Marinus, Landbr.kons., Pjedsted,
24.1.
— Mathilde, f. Neumark, o. 17.10.
— Oluf, Amtsl.*, Nyk. F., o. 25.1.
— Volmer Munch, Dir., Køge, 14.10.
Opffer, Sigrid, Red., 25.6.
Oppenheuser, Leo, 25.12.
Orth, Sofie, E., KS. 23.3.
Oskjær, Knud, Bankbest.*, KS. 1.7.
Osterhammel, Johs., Nærum, 20.2.
Ostermann, E. O., Eksp.sekr.*, 9.10.
Ostri, Paul, Dir., 6.8.
Otterstrøm, Hulda, 3.9., E. e. Apot.,
Korsør.
Ottesen, Rs., Skuesp., 8.3.
Otto, Inge Marie, f. Jørgensen, KS. 28.1.
Overgaard, Alfrida, Frue, 24.7.
— Erh. J., Købm., 7.7.
— Helga Christine, KS. 12.8.
— N., Propr., Damgaard, o. 28.2.
— J. N., Pastor emer., Silkeborg, o.
26.11.
Owesen, Ehrenfried, Konsul, o. 5.10.
Pade, Emil, Skibsf.*, Snekkersten, 8.2.
Pagrabb, Elvira, Frue, FS. 12.6.
Palby, Laide, 17.6.
Palikiin, Salmon, 13.8.
Pallesen, V. W., Læge, Lodi, Calif., o.
18.1.
Pallis, Dora, f. Deichmann, E. e. Stabs-
int., 15.4.
Palm, Christiane, f. Jantzen, Svendborg,
2.11.
— Else, f. Kræfting, KS. 20.11.
Palsberg, M. P., Trafikkontr., Aarhus,
19.2.
Palsbo, Valborg Svarre, Red., 3.8.
Palsby, Ludv., Bankier, 14.3.
Paludan, Augusta, f. Wiborg, 10.10.
Paludan-Miiller, Nang-Lek-Lot, f. Cha-
hung, NBS. 18.12.
— Olaf, Ing., 27.5.
Parbst, Olivia Henriette, KS. 16.1.
Parsøe, V. V., Civiling., 27.6.
Paulsen, K. H., Kommandør, 9.2.
Pedersen, A. Wilken, Dir., Civiling.,
Nakskov, 29.6.
— Andr., Kapt. (S), 3.12.
— Arne Nordahl, Sem.lærer, cand.
mag., 19.5.
— Chr. A., Gdr., Tjustrup, 8.5.
— Dagny, f. Hostrup, o. 28.3.
— Hans Jessen, Læge* i Esbjerg, o.
19.1.
— N. C. K., Postmester*, Middelfart,
o. 30.12.
— N. C. P., Politiass., Randers, 15.8.
— P. Chr., Red.*, Sæby, o. 3.11.
— P. Karl, Gdr.*, Korup, 22.7.
Peetz, Carl Chr., 23.11.
Peetz-Schou, Jul. P., NBS. 12.3.
v. Pein, Hedevig, Frøken, o. 1.11.
Peitzsch, Ella, 16.3.
— Jenny Agnes L., KS. 24.7.
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Pekkanen, Toivo R., Forf., KS. 3.6.
Perch-Nielsen, Anne L., f. Cloetta, 6.2.
Peters, Karl, Forf., 16.9.
Petersen, Aage, Købm., MF. Pjedsted,
6.12.
— Aage Agerlin, Postkontr., 11.8.
— Alb., Kunstsm., 12.10.
— And. Chr., Sagf.*, 4.6.
— Ax., Dir., 17.5.
— C. V., Afdel.ing., 24.7.
— Carl Fr., Godsejer, Sallerup, o. 15.9.
— Chr., Hotelejer, Yokohama, o. 30.6.
— E. Brandt, Skibsinsp., Svendborg,
5.3.
— Ellen, Overlærer, Svendborg, 21.2.
— G. K., ORS., Nyk. M., o. 9.7.
— H. J., Propr., Christiansminde, 5.1.
— Holg., Viceskoleinsp., 5.2.
— Holger Carl, Litograf, 5.7.
— J. A., Trafikkontr., Randers, o. 6.2.
— Jenny St. Grimm, KS. 11.6.
— Jens J., Red., Hjørring, 28.1.
— Sof. Fr. A. K. Will., Skuesp., Revy-
forf., KS. 13.7.
— Vald., ORS. 4.7.
— Vilh. Bjerke, Kunstmaler, Halm¬
stad, o. 14.9.
Petri, O. V., Pastor emer., Lovenborg,
1.1.
Peyrath, Niels Erik, 29.5.
PfeifTer, Jacob, 29.10; H: Karen.
Philipsen, Marie P., f. Stoltenberg,
17.7.
Phister, Emilie F., f. Griiner, 8.5.
Piester, Marie, 6.10.
Pietruschka, Anna, 5.12.
Pihl, Margr. L. C., KS. 20.8.
Pilegaard, Herm., 12.5.
Pilgaard, R. K., Postm.*, 10.10.
Pinholt, Julie Joh., KS. 14.6.
Piper, Anna C., f. Moller, E., 27.6.
— Fr., Skovrider, Silkeborg, 26.2.
— Gottlieb, Propr., Lyngby, o. 14.3.
Plass, Magda, f. Humle, 2.4.
Plenge, Ella, f. Ebbe, 8.9.
Ploug, Maren, K. F., KS. 27.6.
Plough, Karen, Frue, 18.1.
Plougmann, Ejnar, Købm., Sparkær,
o. 4.4.
Plum, N. M., Biskop, Prof., Dr. theol.,
10.7.
Pohlmann, J. J. H. M. P., KS. 15.5.
Polack, Mich., Dir., o. 6.1.
Portved, Knud E., Toldass., Løjtn.,
Helsingør, 1.2.
Posselt, Fritz F. H., KS. 7.11.
Poulsen, Anders, Sognepr.*, Baagø, o.
21.3.
Prehn, Johanne Dora, E., KS. 4.2.
— "Viggo, Murerm., 4.3.
Preisler, Frederikke, f. Baadsgaard
Bruun, 30.8.
Preuthun, Augusta, 22.3.
Printzlau, E. H. E., Vinduespol., KS.
14.3.
Prior, Anine, E. e. Hofboghdl., 12.8.
— Charlotte, E. e. Provst, 30.1.
Probst, Olaf S., Tandl., 23.8.
Prosch-Jacobsen, Mahon, f. Dantzer,
NBS. 30.7.
Priitz, Aug. Alb., Smed, 23.10.
Prytz, Carlos Volmer, 4.10.
Præstrud, Mathilde, 24.4.
Prætorius, Ax., Repr., FS. 6.11.
— Julie S., 22.4.
Puck, Eyé, Prokurist, 21.12.
Puggaard, Ebba, Frue, 17.7.
Puggaard-Møller, Charl. Cathr., KS.
22.6.
Pugh, Sophie, Frue, 3.2.
Pøckel, Amanda, 25.7.
Quedens, Karen J. E., f. Schou, FS.
10.7.
Quintero, Ruth L., f. Olsen, KS. 24.8.
Quist, Juliane K. N., Frøken, FS. 16.12.
Qvist, Louise, 20.7.
Qvistgaard, Louise F., 22.9.
Qvortrup, Harriet, E. e. Læge, Rønde,
o. 12.11.
Raabe, Karen Bodil, Kunstbroderer,
KS. 12.1.
Raaberg, Niels, 25.2.
Raabye, Haraldine I., NBS. 26.2.
Raagaard, Nis, 11.10.
Raaschou, Aug. Viggo, 17.10.
— C. F., ORS., Borgm.*, Hillerød, 12.1.
Raaschou-Nielsen, Agnes, 12.7.
Raasløff, Ingeb., f. Aagaard, 16.9.
Raben-Korch, S. P., Lærer, Odense, o.
31.8.
— Viggo, Pers.ch., 9.7.
Råbes, Marie, Frue, 8.4.
Rahbek, Kr. Vendelbo, Red., 2.10.
Rambow, Anna, 14.10.
Rambusch, N. E., Generaldir., Dr.
techn., o. 25.6.
Randkær, M. N., Sognepræst, Sundby,
7.4.
Randrup, Sigrid, 20.11.
Rasch, J. A. M., Sporv.fkt., 13.6.
— Julie, Frøken, 14.2.
— Juliane, E., Fredericia, o. 6.2.
— Ludvig, Revisor, Rønne, o. 17.1.
Rasmussen, B. A. S., Toldforv., Nekso,
17.6.
— Erik Jørgen, Skibsf.* i Fyr- og
Vagerv., 3.2.
— H. A., Toldkass.*, Aalborg, 5.8.
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Rasmussen, K. F. J., Ktch.* i DSB.,
8.4.
— Knud, Godsejer, Fredsholm, o. 6.3.
— R. P., Husejer, Oldrup, 12.5.
— S. R., Apoteker*, Esbjerg, o. 19.3.
Rassow, Chr., Murerm., 9.6.
Rathje, Minna Olga D., 3.4.
— Vilh., 1.2.
Rathjen, Ingeb. E.( FS. 26.11.
Rathsack, Karen, 13.11.
Ratnowsky, A. S., Fot.*, NBS. 5.2.
Rauch, Anton, Vognm.*, Randers, o.
30.12.
Ravn, Chr. A., Afd.ch., Bromborough,
o. 21.11.
— Grethe, f. Groth Petersen, 7.12.
— Jorgen, Skoleinsp., 13.5.
— Reinh. G., 18.8.
Ravnholm, J., Tegner, Aarhus, o. 26.11.
Rebensdorff, Olga, Sygepl., 17.2.
Reben, F. J. H., Rentier, KS. 4.9.
Reeh, Aase, Holstebro, 1.11; M: Over¬
læge.
Rechendorff, Oscar, 16.9.
Rechnagel, Karen, E., Holsted, o. 3.7.
Reckleben, Ulla, f. Kirchhoff, 14.9.
Redder, Else Josef., Froken, NBS. 23.7.
Reehoff, Christine, E., f. Antonsen, FS.
18.11.
Reesen, Aage, 16.11; Br: Emil.
Refshauge, N. P., Gdr., Tagkjær, Chr.-
feld, o. 21.5.
Rehling, Sv., Sognepr., Forf., 10.4.
Reimer, Aug., Vognstyrer, KS. 7.3.
— Chr. Reinh., Havnearb., KS. 20.8.
— Chr., Isenkr., Viborg, 6.11.
— Finn Hieronimus, Lagereksp., Smø¬
rum, S. 22.11.
— Poul, Insp., KS. 13.2.
Reingaard, Dina, 10.7.
Reinhold, M., Postm.*, 19.3.
Reinholdt, Ida, E. e. Bagerm., Sonder-
borg, o. 9.6.
Reinholtz, Hulda M. G., KS. 30.4.
Reuther, Thorv. Th., KS. 17.9.
Rhode, Mary, f. Jørgensen, KS. 4.3.
Riberholt-Moller, Ella, 31.3.
Richardt, Const. A. L., Hovm.*, TS.
30.8.
Richter, Elvira A., Frøken, FS. 25.3.
— Gust. Ad., KS. 25.3.
— Rud. E., Maskinarb., KS. 15.10.
Rieck, Juliane Marie, f. Kroldrup, 7.5.
Riedel, Hans H., Rørlægger, KS. 9.7.
Riegels, Marie C., Frue, KS. 16.2.
Riemann, Anna S., Gram, o. 9.12.
— Anna M., KS. 7.2.
Riemenschneider, Jenny K., KS. 8.7.
Rieper, Anna B., f. Klæbel, 21.5.
Rietsch, Carla Maag, 22.1.
Riis, Carla, 19.7.
— Clara Wilh., f. Poulsen, KS. 16.8.
— Elisius, Komml.*, Frederikssund,
23.8.
— Emil, Tobakshdl., o. 30.4.
— Harald, Tandl., Ornitolog, Hobro,
o. 8.2.
— Martin, 13.6.
Riisberg, Hugo, 1.8; H: Mathilde.
Riisbjerg, F. H. H., Arbejdsm.*, KS.
5.8.
Riisbrigh, H. V., Salgschaufl., KS.
10.10.
Rindom, Aase, 19.11.
Ring, Nanny, f. Wegener, Amsterdam,
22.1.
Ringberg, Jensine M., f. Larsen, FS.
12.6.
Ringstrøm, J. C. J., Postm.*, Middel¬
fart, 28.3.
Rischel, Axel, Overlæge, Dr. med.,
Avnstrup, o. 15.9.
Rise, Amalie Eleon. Lud. .f. Holmgren,
NBS. 28.3.
Rist, Chr. Vald., Tømrer*, FS. 12.6.
Ritzau, Viggo, Politim.*, Køge, 31.12.
Rode, Edith Elvira, Frue, 2.2.
— Ernst M., Tobakshdl., 14.1.
Roed, Anna S., Kl.lott.koll.*, KS. 18.6.
Rohde, Johanne, Sygepl.*, KS. 25.1.
— Thora Brusch, Lærerinde, 6.9.
Rohlff, Caroline, 17.10.
Roholt, C. F., Stfst., Strømmen, 7.5.
Rohrmann, P. C. V., Havnearb., o. 6.2.
— Rob. J. E., Skibsbygg., KS. 17.6.
Roland, Maria G. J., f. Norden, KS. 9.4.
Rolander, E., Arb., MB.*, Aarhus, o.
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Rolin, Elsa E., KS. 24.6.
Rolsted, Niels, Dyrl., Kalby, 19.2.
Roos, Carl Aks. M., Maler*, KS. 29.6.
Rosbak, A. V., Tlgr.kontr.*, NBS. 5.3.
Rosendahl, Marie, Husb., KS. 31.5.
Rosendal, Elisab., 26.1.
Rosenfeldt, K. A., Stfst., Maribo, 7.7.
Rosenkjær, Helene, 13.3; M: Hans.
Rosenkrands, Laura, 2.2.
Rosenquist, Ellen, f. Jacobsen, 9. 1.
Rosenstand, C. Th., Ritm., 5.9.
— Maja, 21.3.
Rosentrætter, Ole, Ekstraarb., KS. 25.3.
Rossing, Aage H. M., Fabr., FS. 24.7.
— Chr. G., Købm., Slagelse, o. 11.12.
Rostrup, L., Musikdir., Esbjerg, o. 29.1.
Roth, Margr., 31.10.
Rothe, Viggo, Murer, FS. 16.8.
— Willy Otto, 12.4; H: Else.
Rottbøll, Rs., Lærer*, 31.1.
Rubin, D. A., Fabr., Holte, 3.6.
Rude, Olaf, Prof., Maler, 17.6.
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Rudkjøbing, Viggo, 16.5.
Rue, Harald, Lektor, KS. 11.3.
Ruge, Arnold, Apot., Maribo, 17.6.
Rump, Astrid, f. Kopp, 23.7.
Ruge, Joh., Rest., KS. 8.10.
Runge, Wilh., Rest.*, o. 13.10.
Russ, Jens Fr., Blikkensl., 10.11.
Rubner-Wissing, Merry, 15.2.
Rydell, Edith, f. Olsen, KS. 20.11.
Ryder, Paula Margr., NBS. 12.11.
Rylander, Carl Joh., 5.10.
Rytter, Svenning, Byretspræs.*, Ju-
stitsmin.*, 7.9.
Riitzebeck, Jorgen, Købm., Aalborg,
16.2.
Ræder, Thyra, 22.9.
Rømer, Thyra A., f. Poulsen, KS. 29.4.
Romer-Bruhn, Astrid, E. e. Godsejer,
13.4.
Rømhild, Chr., Stfst.*, 19.11.
Rønde, Reni; M: Læge, Vordingborg,
o. 10.8.
Rønnau, Christine Marie, 30.5.
Rønnebæk, J. C. C., Gross.*, NBS.
19.11.
Røschke, Margr., f. Holgersen, 18.9.
Saaby, Else, E., 18.10.
Saabye, Rich., 19.4.
Sabinsky, Aage, 21.2.
— Inger Margr., f. Ørnstrøm, 16.1.
Sabro, Ida Dorthea, 15.4.
Sabroe, Carla, 27.10.
— Jens, 8.3.
Sachs, Sanford Alb., 23.6.
Sack, Lucie, 25.2.
Sahlertz, Einar, Fuldm., 24.7.
— Gerda, 24.12.
Saietz, Dora, 22.11.
Salicath, Virginia, 3.2; M: Sidney, J.
Salm, Karen Margr., f. Overgaard,
21.11.
Salomon, Ellen, Frøken, 10.10.
— Jacob, LRS., 31.3.
— Johanna B., E., 12.6.
— Melitta, 1. Rosenthai, NBS. 3.9.
— N. K. L., KS. 14.9.
Salomonsen, Elisab., E. e. Apot., 24.7.
— Susanne, Insp.* v. Kunstindustri¬
mus., 14.7.
Saltoft, L., Overbetj., KS. 10.10.
Samson, Carl V., Slagterm.*, KS. 2.8.
Sand, Anna, f. Sellner, 7.11.
— Birger, 6.2.
— Ludv. V., Revisor, KS. 20.8.
Sander, Johanne, 20.2.
— Olga C., f. Christensen, FS. 6.12.
Sandstrøm, Vilh., Tegner, 4.2.
Sandøe, Gudrun, 8.8.
Sartov, Kjeld, Underdir., 26.3.
Sarup, Ernestine, f. Stamer, FS. 27.11.
Sass, Ellen, f. Leisner, o. 21.6.
— Kai, Kunstmaler, o. 20.8.
Saunte, Anna, E. e. Ritm., 28.7.
— Ludv., Gymn.lærer, Nykøbing F.,
26.9.
— Thora, 28.12.
Saust, Willy, Bagerm., 28.10.
Scavenius, Fernanda, f. Mourier-Peter¬
sen, 13.6.
Schack, Egede, Provst, Sognepræst,
22.3.
— Martha, f. Michaelsen, 4.1.
— Vilh., E., 1.3.
Schaffalitzky de Muckadell, Emma,
Baronesse, f. Hansen, 9.5.
Schalck, J. F., Portner, KS. 30.3.
Schaldemose, Edith, f. Seith, 16.4.
Schanne, Jean Baptiste, Sprogl.; D:
Margrethe, 3.1.
Scharff, Helge, Civiling., 22.11.
— Jens, Købm., 8.10.
Scharling, Anna Elise, KS. 10.5.
— Johs. P., Vaskem., KS. 17.6.
Schatteburg, Marie, 5.9.
Schaufuss, Alex; S: Ib, 19.2.
Scheelke, Nina H. A., Man.hdl., KS. 3.6.
Scheibel, Ellen Margr., Prok., Frøken,
NBS. 28.11.
— Sv. Aa. Ad. Hjorth, Fabrikarb., KS.
28.9.
Scheibler, Carl, Gross., 16.8.
Scheitel, Ellen, 24.11.
Scheller, Marie Math., E., KS. 2.1.
— True Olivia, f. Wass, NBS. 12.3.
Schepler, Anker, Gross., 25.1.
Scherf, Chr., Herreekvip.hdl., Hamborg,
13.6.
Schertiger, Agnes Vitalie, f. Jensen,
NBS. 30.12.
Schibbye, O., Kreditforen.dir.*, Hille¬
rød, 20.2.
Schibsbye, C. L., Kontorchef, Odense,
o. 26.11.
Schiff, Elise, f. Schmidt, KS. 13.2.
v. Schilling, Ethel, Baronesse, Aarhus,
20.10; M: Ernst.
Schioldager, Joh. Hansine, 11.3.
Schiødt, Anna K., f. Bie, 9.1.
— Petra Charl. Amalie, KS. 29.10.
Schiødte, Inger Lucie, f. Vonsild, 23.12.
— M. Salomon, Læge, Frue, 21.5.
Schiønnemann, Else Marie, f. Schmidt,
; M: Skibsr.
Schiønnemann, H. Bindesbøll, Forr.fø-
rer*, NBS. 12.12.
Schiørmann, Viva, f. Sandberg, 4.11.
Schiørring, É., Arkt., Grindsted, o. 18.4.
Schiøth, Anth. Kamp, Red., 11.6.
Schiøtz, Carl Fr., Arkitekt, Sorø, 1.4.
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Schiøttz-Christensen, Charl., E. e. Dom-
merfuldm., 29.4.





Schlander, H. A. F., KS. 14.10.
Schledermann, Kirsten, I. Schleisner-
Meyer, 17.5.
Schlein, Ax. V. G., Malerm.», KS. 16.12.
— Finn K., KS. 5.9.
Schleisner, Anna Marie, KS. 13.4.
Schlichting, Ch. Em., KS. 22.2.
Schlichtkrull, Else M„ E., KS. 11.2.
— Ove, Gross., o. 20.8.
Schliffer, Basche Liebe, 23.9.
Schlippe, Rovald P., Snedkersv., KS.
6.6.
Schliitter, I. V., Gross., 7.6.
— Mine Marie, E., 7.1.
Schmeltz, I. H. G., Apoteker, Frøstrup,
o. 31.1.
Schmidt, Aage, Sadelmagerm., Slagelse,
23.11.
— Agnes, f. Guldbech, 26.4.
— Ane Sofie, f. Nielsen, KS. 21.12.
— Anna, f. Westermann, 10.5.
— Anna Marie, Sygepl., KS. 28.12.
— Carl, Dr. phil., Skærbæk, o. 12.11.
— Chr. Laur., Overmont., 18.1.
— Edith, 4.8.
— Ellen, 10.4.
— Elna Christine, 27.8.
— Gorm, Repr., KS. 30.9.
— Henriette, KS. 24.7.
— Holger, Overing., Dr. techn., 26.3.
— Jenny Camilla, f. Schaack, 29.3.
— Jensine Marie, E., KS. 15.2.
— Johs. Hausted, LRS., 15.8.
— Josephine, 9.4.
— K. Dall, Fot., Aarup, o. 18.11.
— Karen Ingeb., 11.9.
— Leo, Urmager, KS. 27.12.
— Magdalene, Broderihdl., Haderslev,
o. 14.2.
— Nic. Outzen, Bronzestøber, 1.7.
— Ranja, Korresp., KS. 11.2.
— Sophus R., Kontorchef i OK, 6.8.
— Viggo, Tandl., Aarhus, 29.7.
Schmidt-Hansen, Ole, FN-Soldat, 5.5,
Ghaza.
Schmitt, Astrid, 17.12.
Schmoll, Walther Paul, Gross., 29.9.
Schmuhl, W., Adm., 29.4.
Schmuser, Anna L., Husb., KS. 3.7.
Schnedler, Otto, Gross., Silkeborg, o.
9.8.
Schneekloth, Anna, 16.4.
Schneider, Andreas, Prof., Borgm., 30.5.
Schneider, Augusta Henr., f. Schliefke,
KS. 30.1.
— Gudmund, 2.5.
Schnell, Carl Vald., Arbm.*, KS. 12.6.
Schoch, Charl. Vilh. Joh., Maskinstr.,
KS. 14.10.
Schonning, C. C. J., 0.3.7; H: Ottilie.
Schoop, Christiane Marie, KS. 23.9.
Schou, Agnes, 7.4; M: Sv. Aa.
— Agnes Kristine, 22.1.
— Anna, Blomsterhdl., 7.5.
— Anna Gudr., f. Wulff, 7.12.
— Carl, 21.1.
— Dagmar, E., 22.1.
— Doris Adelheid, 22.3.
— Emilie Sus., f. Madsen, 17.4.
— Gudrun, f. Brønnum, 18.4.
— Hans Peter, Bager, KS. 20.8.
— Jul. P., Forstander, 9.3.
— Levine Christiane Marie, KS. 14.8.
— Marie, 6.4; S: Erik.
— Mathilde E., 24.8.
Schow, Elvira Laurine, f. Henriksen,
FS. 4.3.
— Jenny Th. P„ KS. 29.8.
Schrader, Astrid Margr. Sof., f. Lem¬
ming, NBS. 16.1.
Schram, Ida A. H., NBS. 3.12.
Schramm, E., Dir., Slagelse, o. 25.1.
— Henriette, 28.11.
Schreiber, H. P., Oberstl., Aarhus, 12.1.
Schreiner, Maria, Frue, 6.4.
Schroeder, Cathr., f. Heiberg, o. 15.5.
Schroeter, Ellen M., 10.3.
Schrøder, Andr. Vilh., NBS. 30.12.
— Anna Rosa C., KS. 20.8.
— Aug. Chr., Maler, KS. 16.1.
— C. J. F. M., Fabr., HS. 20.9.
— Frantz Vald., Lygtetænder, KS.
23.10.
— Gerda Dorethe M., KS. 1.11.
— Harald, Veksel., 5.9.
— Helene, 29.8; M: Kay.
— Jørgen E., Tobakshdl., KS. 26.11.
— Marie, o. 9.8.
— Mathea, Damefris., 22.9.
— Ovidia, f. Drewes, E. e. Maler, Bir¬
kerød, 2.4.
Schubert, Abilla Ant., KS. 4.3.
Schulin, Oscar, Greve, Højesteretsd.,
28.3.
Schulsinger, Rud. Th., KS. 7.2.
Schultz, Alb., Smedem., Graasten, o.
11.7.
— Aug. Katr. M., KS. 30.10.
— Ax., 11.6.
— C. J., Bogtrykker, Haderslev, o.
24.1.
— Elisab. Kindt, 18.9.
— Ingeb., 8.6.
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Schultz, J., Skibsmgl., Kalundborg, 3.7.
— J., Gdr., Højrup v. Stepping, 27.2.
— Konr., Johs. H., Salgschauff., KS.
8.6.
— Poul Ditlev, Arbm., NBS. 13.8.
— Rob. Johs., Skærslipper, KS. 26.3.
— Vilh., Sølvsmed, FS. 24.7.
Schulze, Hora Kirstine, KS. 3.1.
Schumacher, F. \V. T., Bager*, NBS.
5.2.
Schwaback, Carl Fr., Sadelmagerm., 9.2.
Schwartbach, Ingeb., Frue, Køge, 29.4.
Schwartz, Elisab., Okonoma, Roskilde,
o. 12.6.
Schwarz, Helge Emil, Eksp., KS. 18.1.
v. Schwerin, H. H., fil. dr., 19.10.
Schytte, Hans G., 30.5.
Schiite, Maria Franciska, 25.3.
Schæbel, Harald, Guldsm., 24.7.
Schäfer, H. A., Overtjener*, 21.9.
Schæfter, Laura, f. Bencke, 20.1.
Schäffer, Ove, Kontorchef, 30.11.
Schønbeck, G., Metalsliber*, 27.6.
Schønheyder-Møller, Jean W., 7.6.
Schøning, A. H. B., Dir., FS. 18.7.
Schönwandt, Ellen, 5.2.
Scott, Caroline, 6.6.
Scott-Hansen, Per, norsk Orlogskapt.,
20.4.
Secher, O., Maskinm., 11.7.
Seehusen, S. H., Kapt., Esbjerg, 2.8.
Seemann, Elfrida S. J., f. Lynge, FS. 5.7.
Seerup, K. R., Sognepræst, Lomborg,
o. 5.9.
Seibæk, Poul Didrik, KS. 16.12.
Seidenfaden, Halfdan, 26.1.
— H. K. J., Vicevært, KS. 5.11.
— Henrik, Prokurist, 10.9.
Seifert, Maud, 5.7.
Seitzberg, Ejnar, 23.7.
Seligmann, Paula, f. Hansen, FS. 30.10.
Sell, K. V. V., Snedkerm., 2.2.
Serritzlew, Oluff, Krim.ass.*, 23.5.
Seyflarth, Anna Chr., E., KS. 21.1.
Sick, J. L., Stationsleder* i St. N.,
Nykøbing F., 16.1.
Sick-Petersen, J. T., Ing., Fuldm., 2.10.
Sidenius, Fanny, FS. 29.11.
Sie, Mathilde, 8.1.
Siegler, Joh. J., Lektor*, 29.11.
Siegumfeldt, Herm., Dir., 7.3.
Siesbye, Therese, 19.1.
Sievert, Selma Cl., E., KS. 11.2.
Sihm, Knud, Dir., Landbr.kand., Ker¬
teminde, 24.1.
Siim, Viggo, Læge, 15.7.
Sillemann, E. V., Bagersv., KS. 18.12.
Simon, Martha, KS. 15.8.
Simonsen, Jesper, Højesteretsdommer*,
24.5.
Simonsen, Joh. Elisab. Laub, f. Bohr,
25.7.
— Ragnh. Blicher, o. 24.1.
Simonsgaard, Olga, f. Jerichau, 8.5.
Sindbjerg-Hansen, Vagn, Amtslæge,
Dr. med., Viborg, 3.3.
Sjolte, Ellen, f. Nellemann, Professor-
inde, o. 25.5.
Sjørman, Niels L., Dir., 25.5.
Skaarup, Anna, 8.6.
Skade, Rigmor, Arkivar, 23.5.
Skafte, Margr., f. Mørk, 16.7.
Skarvig, N., Skoleinsp.*, 22.10.
Skau, Sig., Guldsmedem., 4.11.
Skjoldager, Charl. Marie, 20.1.
Skjoldborg, Alb., Gross., 3.8.
Skou, Hans, Bødker, Overlærer*, Fre¬
densborg, 21.11.
Skousbo, Flora, E. e. Forf., 15.2.
Skousgaard, Chr., Kunstsm., 19.4.
Skov, Agnete, 30.6.
— And. L., Gdr., Bevtoft, 18.5.
— J. T. V., Overkontr.*, o. 26.3.
— P., Bogtrykker, 23.12.
Skovgaard, Edith, Hvidovre, o. 9.4; M:
Hjalmar.
— Ingeborg, f. Luplau Moller, o. 26.11.
— Jens Chr., 6.1.
Skovmand, Ingefred, Læreri., NBS. 3.9.
Skovsø, Iris, Dir., 21.9.
Skule, Agnes, f. Rasmussen, 26.2.
Skytte, Torben, 11.10.
Slebsager, Laust, LRS., 27.7.
Sletting, Holga, f. Bache, 26.10.
Sloth, Else M., f. Christensen, FS. 9.8.
Smidt, Fanny, f. Osterwaldt, 16.2.
Smith, Einar, 5.7.
— Helge, Overtoldinsp., cand. polit.,
12.6.
— Ingeborg Cordelia, NBS. 12.12.
— Karl H. F., Malerm.*, KS. 7.11.
— Laura, E. e. Gross., 4.9.
Smitt, Th., Realsk.best., o. 31.8.
Solem, Martha B., 31.5.
Soltau, Anna C. M., KS. 30.5.
Sommer, Elsine, f. Pedersen, KS. 3.6.
— Hans P., Spv.fkt., KS. 18.6.
— Howard, 5.4.
Sonne, A. J., Snedkerm.*, 30.1.
— Bente, f. Cadovius, 1.10.
— Egon L. B., Glarm., KS. 1.7.
— Poul P. J., Ritm.*, 14.10.
Sorgenfrey, Ellen, f. Weile, 10.4.
Sparrevohn, Viggo, Snedkerm., FS.
17.6.
Spence, K., Eksportmægler, Helsingør,
o. 16.4.
Spiegel, Reinh., Gross., Kontorchef, 6.5.
Spiegelberg, C. A. A., Lagerarb., KS.
31.10.
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Sponholtz, Ernst C. C., 25.2.
Sponneck, Kirstine, E. e. Postm., Greve,
21.12.
Sprehn, Anna Ottilia, K S. 30.11.
Springborg, Kaj, Læge, 28.2.
Springhorn, Ellen A. D., KS. 3.9.
v. Späth, Marie, Kolding, 17.4.
Staack, Harriet, 13.2.
Staal, Agnes, f. Jespersen-Føye, 19.2.




—• Maren K., KS. 10.4.
Stamer, Therese, 11.4.
Stampe, Else, o. 30.9; E. e. ORS., Aar¬
hus.
Stancke, Helge, Fuldm., 26.3.
Stangenberg, Ax. S., Gross., Stockholm,
29.6.
Stangerup, Ane Marie, 10.3.
— N. Th. J., Cigarsort., 23.5.
Starck, Olaf, 4.1.
Staun, Kathr., E. e. Købm., 18.8.
Stauning, E. M. Z. S., Malersv.*, KS.
9.4.
Staxen, Kristine L. M., FS. 9.4.
Steckhahn, Emil H., Typograf, 29.11.
— Sv. Aa., Købm., 7.8.
Steen, Amandus Th., Bladhandler, 6.7.
— Emmy C. Konv., 24.4.
— Holg. T., Mejerist, TS. 24.10.
— N. Chr., Arkt., 29.1.
Steenbach, Carl, Kmjkr., 28.11.
Steenberg, Claudiane, Oversygepl., 26.9.
— Eman. Theodorus, Handelsagent,
KS. 31.5.
— Emma E., 17.1.
—■ Hansine, 24.9; M: Ax.
Steenholdt, Alfr. Chr., Vicekonsul,
Flensborg, 16.6.
Steenstrup, Sigbrit, 19.8.
Steffen, Frit A., 15.10.
Stein, Jens P., Toldfunkt., KS. 18.12.
Steiner, Nathalius E., Købm., KS. 4.9.
— Sigrid, f. Hansen, 22.7.
— Susanne, f. Banzon, 28.11.
Steinmetz, Carl, Blikkensl.m., 16.6.
Stenbæk, Frode, Red., KS. 13.6.
Stender, Kirst. M. M., FS. 24.4.
— Herm. Kofoed, 18.3.
Stenderup, Grethe, f. Johansen, 9.8;
M; H. C-, Kolding.
— Johanne, 9.12; M: Stfst., Hillerod.
Stendrup, Kirsten, 10.3.
Stener, Hans, Bankdir., 8.7.
Stenør, S. O., Kaptl. (S), 16.5.
Sterm, Eva, Lærerinde, Frøken, 21.1.
Sternhagen, Valborg, 21.12.
Stevenius, Jan Vinblad, TS. 16.8.
Stevns, Arne, Kapt., Forf., 18.7.
Stevnsvad, Chr. F., Fabr., 2.11.
Stilling, Emilie Rosalie, KS. 29.6.
Stockholm, Alvilde, 27.9.
Stolbin, Rich., Maskinarb., 27.6.
Stoltze, Kr., Købm., 6.2.
Stoppert, Heinr. V., 31.8.
Storch, Ax. Rosenborg, o. 12.9.
— Jensine Kristine, KS. 10.9.
— Mathias, Viceprovst, Grønland,
21.11.
Storch-Nielsen, Fr., Gross.*, 26.2.
Storm, Clara C., f. HUttemeier, KS. 4.2.
— Jens, Propr., Bøgebjerggaard, 21.9.
Stougaard, Marie, f. Rasmussen, KS.
19.6.
Strandberg, Anna E., E., KS. 18.1.
— Ove, Overlæge, 2.1.
Strandin, Erling, Kont.ass., FS. 30.12.
Strange, O. F., Vicekons., Port Arthur,
28.12.
Stråten, Jens, o. 28.11.
Strecker, Emma, Frue, 26.1.
Stribolt, Carl, 24.12.
Stroch, Gusta, 13.2.
Strube, M. J. J., f. Andersen, KS. 15.4.
Strømmen, Marie K., f. Knudsen, FS.
17.10.
Strøyberg, Lovise, f. Tobiesen, 6.1.
Stubye, Anna, 31.8.
Stuhlmann, C. V., Stfst.*, KS. 21.3.
Stumpe, Edvin, 7.2.
Sturup, Henrik, Tandlæge, Odense, o.
30.5.
Stær, Anna Hostrup, 25.2; M: S., Aa¬
byhøj.
Stærk, Jenny, 29.10.
Støtt, Martin, Farvehdl., Skagen, 11.2.
Støvring, P. H., Korpsoff., 24.9.
Suadicani, P. V., Postm.*, 6.4.
Sund, Anita, f. Ravnkilde, 30.1.
Sundby, R. K. F., Kaptajn (S), 20.11.
Sunemeier, Carl E. C-, Admin., KS. 21.8.
Svane, Harald G. L., Arbm., KS. 30.12.
Swane, Jørgen, Amtsforv., Vejle, 11.3.
Svane, Vald., Kontorchef, KS. 30.1.
Svanhill, S. L., Gross., 24.12.
Svanholm, Hans, Godsejer, cand. jur.,
Sebberkl., o. 31.5.
Svarrer, Kirstine, f. Kjær, 5.9.
Svendsen, Bent, cand. mag., 24.4.
— Folmer, ORS., o. 19.2.
— Jens Emil, Politiass., 29.8.
— Niels, Arkt., 2.12.
— Will. T., Trafikinsp.*, NBS. 5.2.
Svennesen, A. K. L., Stationsforst.*,
:
Overlund, 5.7.
Svensson, A., Politikomm., Aarhus,
23.9.
Svenstrup, Leo, Komp., o. 18.4.
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Svindt, Elna M. M., NBS. 12.12.
Sylvan, Gerda, f. Flindt, TS. 4.10.
Syskind, H. Chr., Ing., Sønderborg, o.
13.3.
Søborg, Emmy L., f. Roof, o. 11.3.
Søchting, Elna, E. e. Læge, o. 29.1.
Söderberg, Emilie, E. e. Forf., 15.9.
Søderstrøm, E., Oberstl. i Fr. H., 20.4.
Søgaard, Joh. A. M., f. Petersen, 10.8.
— Poul, Dir., Terndrup, o. 25.6.
Sønderby, Chr. G., Gross., 9.3.
Søndergaard, Jens, Kunstm., 21.5.
— Kr., Overpostb., 28.5.
— Marius, Ing., 28.12.
— S. A., Propr., Filholm, 5.6.
— Søren, Vikt.hdl., 6.4.
Sønderup, B., Købm., Hadsund, 13.5.
— Karen, 30.5.
Sørensen, B. Malmfred, Expeditions-
sekr., cand. jur., 2.4.
■— Carl Gudik, Driftsbest., Civiling.,
Odense, 4.5.
— Chr. Jul., Værkm.*, 24.5.
— Esben E., Stfst., 28.7.
— J. J. C., Købm., Aarup, 28.9.
— Jens, Matr.dir.*, 14.9.
— K. T. A., Klokkestøber, Civiling.,
23.2.
— Kaj Stockholm, Flyverløjtn., Skryd¬
strup, 9.7.
— Karen, Forst.*, 29.11.
— Karen, Kontorchef i Koda, 23.9.
— Kr. M., Lok.fører*, Randers, 14.2.
— Lars, Lektor*, Horsens, 22.8.
— M. K., Overportør, MF., Vejen, 10.2.
— Maren, Forst.* i Valsbøl, Vilstrup,
6.7.
— Marinus, Skoleinsp.*, Fredensborg,
6.7.
— N. M., Postm., Ballerup, o. 3.12.
— O. Ankerstjerne, Bankdir.*, Aal¬
borg, o. 17.10.
— Ove, Dir., Odense, 22.4.
— Peter, Vingross., Algier, 30.6.
— Poul J., Pastor emer., Strib, 8.10.
— Søren J., Sparekassedir., o. 6.8.
Tafdrup, Ax., Fabr., 16.11.
Tambour, Rs. O. R., Civiling., FS. 11.1.
Tandberg, Magnus, Postkontr.*, NBS.
30.12.
Tandrup, A. C., Viceborgm., Viceskole-
insp., Lyngby, 5.1.
Tang, Agnete, Musikl., 5.7.
Taube, K. V., Detailhdl., KS. 16.7.
Techou, Hans P., Smed*, KS. 13.12.
Teglbjærg, Aage, Stfst., Gaabense, 3.1.
Tegner, Ella, 5.10; S: Erik.
— Ellen, f. Braunstein, o. 19.5.
Teilmann, Holger S., Kont.ass.*, 11.11.
Termansen, Julius, Afd.ch., Landinsp.,
8.10.
— Margr., Overlærer*, 6.5.
Tesch, C. A. E., Papirhdl., 17.5.
Tetens, Vilh., Kunstmaler, Fredens¬
borg, 13.1.
Texel, Vagn, Provisor 11.10.
Thage, Roma, f. Quist, 14.5; M: Natio-
nalbankdir.*
Thaning, Niels, 29.9.
Thastum, Caroline, E., o. 18.3.
Thejll, Betty, 26.2.
Thellefsen, Carl S., Maskining., 1.1.
Therkelsen, Bertha, o. 12.11; M: Læge,
Vggerløse.
Thesen, Alfr., Gross., Lth. 17.9.
Theuerkauff, Emil, 15.12.
Thiele, Anna, f. Bayer, KS. 19.3.
Thielke, Else, 4.6; M: Ein.
Thierry, Ellen, f. Scheel, NBS. 12.11.
Thiesen, Cath., Dorth., f. Schjerning,
NBS. .5.2.
— Marie, E., 30.1.
Thingsig, K. P., Sagf., Hjørring, 29.4.
Thisted, Ax. H., 15.9.
Tholstrup, Harriet, 5.9.
Thomsen, Andreas Joh., Apoteker,
Ikast, o. 24.9.
— Erw. E. B., Tømrerm., Civiling.,
FS. 3.6.
— Holger, Overlærer, Hornslet, o. 26.3.
— O. C., Oberst af Ing., 28.5.
Thorborg, Alvilda, 6.3.
— Oluf, Gdr., MA.*, Gammelby
Stouby, o. 19.1.
Thorins, Catharina, 24.11.
Thorlacius, Carla M. N., f. Christian¬
sen, KS. 8.5.
— Gunnar, Dir., ORS., 5.4.
— Olina, Mus.best., Nykøbing S. o.
15.10.
Thorsell, Aks. O., Repræs., Gørlev, 30.8.
Thorup, Ch., Fabr., Aalborg, 5.4.
Thorvaldsen, Bertel, Oberstl., Chiang
Rai Siam, o. 29.8.
Thostrup, Chr. Bendix, Mater.forv.,
20.11.
Thureholm, K. W. J., Red., Næstved,
o. 15.12.
Thybjerg, Phillip M., Afd.ch.*, 9.11.
— Anna, 14.12.
Thykier, Ax., Tømmerhdl., Konsul,
Grenaa, 23.9.
Thyme, Anna Marie, E., KS. 11.2.
Thørs, Thøger, Bankfm., 13.12.
Tiedt, Ella Haalbom, f. Langgaard,
31.7.
Tiemroth, Karen M. N., KS. 10.9.
Timm, Dusine C., 9.3.
— Holmine Hans. V., KS. 20.8.
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Timm, Viggo P. H. O., Spv.lkt., KS. 8.4.
Tinnies, Boy, Revisor, Haderslev, o.
17.9.
Tobiesen, Bolette Elisab., 17.11.
— Sigrid, 22.12.
Toft, Otto, Gdr., MA., Hals, o. 16.3.
Tofte, Hans V., Handelsgartner, Glo¬
strup, 6.11.
Toftegaard, Hans Fr., 23.7.
Tolstrup, A. M., Købm., Brønderslev,
o. 21.6.
— Marie, f. Edelmann, 1.11.
Tomdrup, E., Manuf.hdl., 4.10.
Tommerup, Bertha, f. Bischoff, 3.12.
Tonnings, Harriet, f. Muller, 20.8.
Topp, Carl, Salgschef, Strib, o. 31.8.
Topsøe-Jensen, Margrethe Høegh-Guld¬
berg, Almind, o. 25.2.
Tornøe, Chr., Hellerup, 10.12.
Toroncyk, Anna H., 15.4.
Torp, Anna, 7.1; S: Gerh.
— Hans P. L. K., KS. 23.12.
Toxværd, Henriette G., KS. 23.9.
Trampe, Christopher, Greve, Kmhr.,
fhv. Hofmarskal, Dir., 17.6.
Tranberg, Hans, 20.1.
Trane, Holger P., 1.6.
Trebbien, Anna K., f. Andersen, KS.
9.2.
Trenckner, Minni, 22.9; M: Hans.
Triebel, Ingeb., f. Wulff, 8.4.
Trier, Hansine, 23.12.
True, Søren, Sognef., Aarhus, 4.1.
Truelsen, I. C., Trikotagefabr., Her¬
ning, o. 10.9.
— Vald., Insp., 27.6.
Tuxen, Erik, Kapelmester 28.8.
Tvede, Laur. Hj., 20.3.
Tvermoes, Mogens, Civiling., Casa¬
blanca, 5.1.
Tæbring, Jørgen D., Forf., o. 20.8.
Tørngreen, C. S., Fot., 17.3.
Tørning, Anna, f. Damm, 16.11.
Uhre, Poul Joh., Typograf*, KS. 17.7.
Uhrskov, Signe, Hillerød, 30.5; M:
Forf.
Uldall, H. J., Sen. Leet. Ibadan, 29.10.
Ulf-Hansen, Uwe, Gross., 23.7.
Ullmann, Arnold, Overvagtm.*, KS.
13.4.
Ulrich, Ulla, f. Meyer, 30.10.
Ungermann, Fridtiof, Tapets., KS. 9.7.
— Othelia, 0.9.11; S: Jørn.
Unmack, Johs., 21.11.
Unna-Lindhard, K., Bankfm., 22.12.
Urban, Vilh., Rest., 25.7.
Ursin, Vilhelmine, 5.10.
Ussing, Anna, 16.3.
— Sophie, Forst., 14.11.
Ussinger, Rich., 9.12.
Uttenreich, Henn., Prok., 6.7.
Uttenthal, Frederikke, 5.2.
— Jensine Marie, f. Jensen, KS. 7.2.
Waaben, Anna Kindt, 13.11.
Wad, Louise B., KS. 20.11.
Wagner, Carl F., Cigarhdl., 25.8.
— Johs. V., Murer*, NBS. 19.2.
— Olaf, 4.11.
— Stanislava, f. Antczac, FS. 30.10.
Wahlqvist, Lily C. M., f. Wendahl, KS.
30.12.
Waidtløw, Louise, f. Rode, 16.10.




Walker, Ellen, f. Kjerulff, 31.8.
Wallier, Katja, o. 17.4.
Wallin-Flach, Esther H. S., KS. 1.4.
Waltenburg, Thora A., 9.9.
Walter, Edith, f. Hviid, 3.1, Stuttgart.
Walther, J. B. B., Toldfv., 17.5.
Wamberg, Magnus, Ass., KS. 25.11.
Wammen, Johanne, Sygepl., 27.8.
Vang, Paul Caddel, 6.2.
Wangel, Sv., Købm., Kolding, 28.12.
Wantzin, Ellen, f. Johansen, 10.7.
— Sigurd, Instruktør, o. 23.7.
Warburg Holger A., Malerm., o. 12.7.
Varming, Clara, f. Hoffmann, 3.7.
Warrer, C. N., Overdyrlæge, Rudkø¬
bing, o. 22.6.
Warschaffsky, Rebecca, f. Litschis,
11.10.
Vasiljef, Leonid, Sprogl., 11.11.
Wass, John O., Lods*, 15.7.
Vaupel, Inger, 16.10.
Weber, Gerda, Oldfrue, 5.11.
— Julie Marie, E., f. Wiberg, FS. 15.5.
— Maria, 18.12.
— Minna, Frue, 21.6.
— Orla F., Montør, Rø S. 23.4.
Wedsted, Carl Math., 12.10, S. Fran¬
cisco.
Wegener, Bjarne Schnell, GS. 20.12.
— Elisabeth, f. Graff, 19.3.
Wehage, Rob. J., Arkitekt, 3.9.
Weiergang, Vald. E. H., Gartner*,
NBS. 29.10.
Weihe, Soph. E., Komm.arb.*, KS.
19.2.
Weihrauch, Margr., 16.4.
Weilandt, Alma C. M., 1.6.
Weintraube, Olympia E., NBS. 5.2.
Weirsøe, Magda B., 21.10.
Weise, Ellen, 30.1.
Weiss, Oscar M. S., Malerm., FS. 3.7.
Welblund, Hansine, 1.2.
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Welcher, Fr. A., Tømrer*, KS. 5.4.
Velsboe, Carsten, stud. mag., d. i juli,
i Thule.
Welttner, Sv. Aa., Kontorchef, KS.
24.8.
Wendner, Fanny C. M., f. Lindberg,
KS. 15.7.
Wendt, Elna, 27.6; M: Erik.
— Willy, Bogbind., KS. 13.2.
v. Wenckheim, Preben H., Ing., KS. 1.3.
Ventegodt, Grete, Red.vagt, 27.2.
Wentzel, Carl Fr., Snedker*, KS. 8.4.
— P. P., Chauff., NBS. 19.11.
Werenskiold, Carl Rob., Maskinist, KS.
24.4.
Wernberg, Aase Falck, Taastrup, 28.4.
Werner, Fanny, 20.2.
— F. F. L., Brænds.hdl., KS. 7.11.
— Togo, 6.11.
Wesche, Ingeb., f. Jensen, NBS. 8.1.
Wessel-Tolvig, Christiane M., f. Peder¬
sen, NBS. 3.9.
Wessmann, Sadhi S. A., Afdelings-
mester, KS. 15.5.
West, Anna Eleonora, f. Klingemann,
17.3.
— Knud V., Bogb., KS. 29.4.
— Elisab. Th. S., NBS. 17.10.
— Lili S., Eksp., KS. 4.1.
— Paul, 22.2.
Westberg, Emil G., f. Larsen, 23.2.
Westenholz, Bess., 17.1.
Westergaard, Anna Dorothea, Esbon-
derup, 28.1.
Vestergaard, Carl Joh., Provst, Past.
emer., Vindingland, 1.4.
Westermann, Harriet A. M., NBS.
30.12.
Westh, Eleonora Chr., 12.2.
— Frantz-Aage, 29.1; H: Elly.
— Kaj, Snedkerm., 14.3.
Westring, Holg. O., Tjener, KS. 18.1.
Weywadt, Joh., Disp., 1.12.
Wibe-Simonsen, A. B., Gross., KS. 2.9.
Wibrandt, Sonja, f. Binau, KS. 24.10.
Wibroe, Vera, 10.2.
Wichmann, Carl, Gasv.best., Ringe,
2G.7.
— Selma, Froken, 15.1.
Widestadh, Inger, Birkerod, 27.9.
Vieckmann, Mette K., NBS. 1.7.
Wieder, Marie K., KS. 13.7.
Wiehe-Winkel, Ingeb., 4.11.
Wiekmann, Emma V., KS. 18.9.
Wiel-Lange, Inger, 12.12.
Wiene, Hans Fr., Krim.ass., 11.11.
Wiese, Ad. M., Kedelpasser, KS. 14.2.
— Viet. V., Garver*, KS. 5.4.
Vigandt, Peter, Tobakshdl., KS. 19.11.
Wiggers, Otto, Fabr., KS. 17.9.
Wiinberg, J. C., OverolT., KS. 8.10.
Wiinblad, Ebba, 18.8; M: Otto.
Wiingaard, A. J., Tomrerm., Brand-
insp., Odense, 4.7.
Vilandt, R., Fyrmester*, 15.3.
v. Wildenradt, Lor., Kontorchef, 23.4.
Vilen, Agda, Konsulinde, Stockholm,
20.7.
Wilenschick, Sara M., E., o. 8.9.
Willemann, Sof., Kontorchef.
Villemoes, Hans, Skærum Ml., o. 27.10;
H: Jytte.
WTilliams, Hans, Gasv.arb., KS. 16.1.
Willner, Ant. E., Chaufför, 18.10.
Wilmann, Carla, 8.3; M: Th.
Wilms., Otto A., Eksp.sekr., 14.10.
Wilquin, F. J., Fabrikarb., KS. 18.9.
Wilsbech, Petra, 8.4.
Wilstrup, Anna, Noddeby, 19.8.
Vilstrup, Anna M., f. Bruun, o. 9.1.
Wimmer, Niels E., Kanc.sekr., FS. 8.1.





Vind, Rosa, Frue, 11.11.
Windeballe, H. E., Stfst.*, 24.9.
Windegaard, Minna, f. Schneider, KS.
19.11.
Windfeld-Hansen, Elna A., 18.10.
Winding, Louise A., Frue, Aarhus, o.
22.6.
— Olga, f. Larssen, 7.2.
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